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I M P R E S I O N E S 
(Jn distinguido poeta español, 
^ ojál Para su ^s^racia le ha da-
jo ahora por escribir en prosa y 
„5de que escribe en prosa discurre 
.j, verso, dice ayer en un periódico 
Ue los países donde la Reforma 
protesUnte arraigó, prosperó el 
comercio de manera maravillosa. 
Los niños suelen hacer causante 
¿jc todo suceso su anterior inme-
el Catolicismo, sin que la Inquisi-
ción fuese parte para impedir su 
poderío, como lo fué Francia con 
Luis XIV. Retorciendo el argumen-
to podríéimos preguntar: ¿qué cul-
pa tiene Lutero de la derrota ale-
mana? 
La religión católica, ha influido 
y sigue influyendo en la moral de 
los pueblos y en la civilización ge 
a C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y D E E S P A Ñ A l G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E X LÁ LEGACION D E ESPASA 
Con motivo de celebrarse el 34o. 
aniversario del natalicio de S. S i . el 
Rey don Alfonso X I I I , el señor M i -
nistro de España recibirá de 5 a 7 p. 
m. en el edificio de la Legación, i n -
qquisidor 39-A, a cuantos españoles 
deseen visitarle con tan fausto moti . 
vo. 
católicos que sean perezosos. 
Nosotros, desde que soíbos li-
bres, somos más haraganes; y no 
por ello se puede afirmar que la 
libertad sea la madre de la indolen-
cia. 
¿ato, aunque no tengan entre si nera| de| mumj0. ft^ es estímu. 
.dación ninguna. Del mismo mo-|i0 para t(Kjas |as ¿e\ bien. 
do infinidad de esentores adoce-|estar y |a prospen^. pero esto 
pados han venido lanzando a los no quita para que jiaya puebios 
^tro vientos la peregrina aser-
ción de que los pueblos sajones de-
ben su prosperidad al haberse se-
parado de la ortodoxia católica. 
Post hoc; ergo propter hoc. 
Discurriendo así a la buena de 
"Dios, sin prueba ni argumento al-
gutt^ podríamos asegurar que Gre-
cia y Roma debieron su grandeza 
0 sus dioses manes y lares, que 
n o eran otra cosa que las pasiones 
n o , . . . j t i Haciendo honor al lema de la sim 
del hombre divinizadas. Unos cuan- pát ica insti tución, anoche el oiub Fe 
-tos años más atrás Babilonia era menino de Cuba "abrió sus puertas" 
. , , c —salga el cliché—para recibir y dar 
dueña y señora del mundo con oe-
míramis. sin que fuera obstáculo 
a este señorío los sacrificios hu-
manos que se ofrendaban al es-
pantoso Baal (entre los que se con-
taría seguramente el de algún poe-
ta, lo que no sucedió nunca en la 
España inquisitorial) y al espeluz-
nante Moloc, devorador de niños. 
(Siglos después los sarracenos lle-
varon el terror y la conquista a 
lodo el orbe conocido y sin em-
bargo su religión fatalista es an-
tagónica con la libertad humana y 
Icón la civilización. Y no queremos 
>-emonlarnos a los egipcios, dueños 
üel mundo y adoradores de los 
hjos y cebollas de sus huertos, que 
•perecieron la famosa sátira de Ju-
ênal. 
Basta ya con esos ejemplos pa-
•a dejar probado que del dogma 
yeligioso no dependen las atroci-
dades que puedan cometer los 
pueblos, sino de la naturaleza hu-
mana. Como no dependen de la Li-
teratura las tonterías que puedan 
decir algunos escritores. 
Los pueblos, como el hombre, 
tienen su infancia, su juventud y 
toi vejez. España fué grande con 
E3í E L CASI>T0 E S P A Ñ O L 
El Casino Español , al igual que en 
años anteriores, se propone festejar 
cumplidamente el cumpleaños de S. 
I I C. don Alfonso X I I I , a cuyo efe-c, 
to, invita por este medio a todos los 
españoles, sean o no, socios del Casi-
no, y a los que sin serlo, simpaticen 
con ese homenaje de respetuosa con. 
sideración y alta estima, para que 
concurran a sus salones a las 9 de la 
noche de hoy. Pres idi rá el acto el se-
ñor Ministro de España . 
A nombre de las. Sociedades Espa-
ñolas, ha rán uso de la palabra, dis. 
tinguidas personalidades de esa pres. 
tigioaa Colonia, circunstancia que, 
unida a la esplendidez proverbial 
del Casino, hace esperar una 
hermosísima. fiesis 
CABLEGRAMAS DE FELICITACION 
El Casino Español de la Habana, 
ha dirigido el cablegrama siguiente-
"Mayordomo Mayor Palacio.—Ma-
drid.—Casino Español , Colonias Con-
federadas saludan respetuosamente 
Su Majestad aniversario natalicio y 
unido Sociedades Españolas, bajo Pre-
sidencia Ministro, festejará cumplida-
mente simpática efeméride formu-
lando votos ventura Real Familia. 
Narciso Macla, 
Presidente. 
E N V E N E N A D A 
En el centro de socorroe de] Vedado 
fué asistida esta mañana por el médi-
co de guardia, una mujer como de 
cincuenta años de edad, cuyas genera-
les se ignora,", la qqe fué encontrada 
por el vigilante especial del Cemente-
rio de Colón, tirada on el suelo, en el 
cuadro 17. La referida mujer vestía de 
negro, y según el certificado médico 
había tomado salfumán. 
Fué remitida al Hospital por el sar-
gento Villalón, que se constituyó para 
levantar acta. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, consecuente 
con su tradicional costumbre, ha en. 
viado el siguiente mensaje: 
Mayordomo Mayor.—Palacio Real. 
—Madrid—Asociación Dependientes 
Comercio Habana, eleva respetuoso 
saludo a S. M. y felicitación en su 
cumpleaños y reitera votos progreso, 




INCOMPRENSIBLE TERQUEDAD i Porfirio debiora pesar en el á"imo de 
muchos, si la ambición no fuese ina-
La actualidad tnste la consume Me, gotable, ambición que se manifiesta con 
jico con el derramamiento ininterrum. mayor desarrollo v violencia cuanto 
pido de sangre. Carranza y los que le más el hombre se aproxima a la an-
L A V E L A D A D E L C L D D F E M E N I N O 
Por la Legación de España se ha 
remitido a Madrid el siguiente cable-
grama: | 
"Ministro Estado— Madrid— Presi. 
dente Cámara Española Comercio, Ha-
bana y Acción reivindicadora España 
ruegan eleve sus respetos trono con 
motivo cumpleaños su Majestad.—Ma-
nuel Qtaduy, Presidente por sustitu. 
c^n reglamenta:'' . Ministro España ' ' 
restan fieles se había" posesionado de 
las cumbres que entre La Esperanza 
y Orizaba forman una red de precipi-
cios y barrancales, y firmes en soste-
ner los derechos de don Venustiano 
plantearon f-i problema de la violen-
cia. Los cables 4« hoy hablan de su 
derrota y de la huida ai Estado de 
Veracruz. 
A l lado del gobierno estuvimos 
mientras aquel representaba la legali-
dad y el orden; pero hoy que todo 
parece derrumbarse para Carranza ¿a 
qué esa insistencia y a qué esa lucha 
estéril que no conduce s;no al sacri-
ficio de amigos que aun pueden ser 
úti les a su país? 
Cargado de añOs y cargado, según 
de público se dice, de millones, esti-
mamos que la única aspiración posible 
de Carranca era la de v iv i r tranquilo 
y alejado de las luchs de la vida, go-
zando en "stos últimos años del bien-
estar que sus riquezis habr ían do pro-
curarle. Aquel ejemplo pasivo de don 
H u e l g a en N u e v í t a s 
151 Alcalde Municipal de Nuevítas ha 
Pomun!ca>do a la Secretar ía de Gober. 
pación, qu» los obreros pertenecien. 
ton a los diversos gremios de la lo . 
«alldad se han declarado en huelga 
rechazando las casas consignatfcrias 
tus peticiones, hasta conocer la re . elución de las casas Armadoras a las 
«ue se han dirigido en consulta por el 
teble. Los obreros han ampliado a se. 
Mnta y tres horas el plazo que conce. 
Pl«Toa primero a sus patronos. 
ARDE L A PLANTA ELECTRICA 
li r  i i   
a conocer una femina talentosa y que 
es una benemérita cruzada de empre-
sa que, precisamente, necesita lo que 
reza el lema aludido: "valor y perse-
verancia." 
Y como para orsar el alma y per-
fumar la mente a la anunciada confe-
rencia de la señora María de Llur ia , 
ella es la noble cruzada en la reden, 
ción de sus hermanas, supo anteponer 
el Club Femenino -un selecto progra-
ma musicall en que se conjuncionaron 
valiosos elementos art ís t icos. 
A l iniciarse la velada una selecta 
concurrencia había ya invadido el sa-
lón y el saloncillo, como la ampflia te. 
Traza que da al mar en cómoda bal-
conada. 
A l estrado subió la Presidenta del 
Club Femenino señora Pilar Jorge de 
TeUa, con ia señora Pardo y la seño-
ra de Llur ia . 
La apertura correspondió al joven 
violinista señor José Fernández Qui-
llones que interpretó con especial 
m a e s t r í a "Melodía ¿"e Tchaikowsky" y 
"Hungarian" de "W. Kaescher, acom-
pañado al piano por la señor i ta Nata-
l ia Torroella, siendo ambos muy aplau-
didos. 
La señori ta Pardo (Leonor) recitó 
un exquisito "Nocturno" de la genial 
y malograda poetisa Nieves Xenes, 
acompañada al piano por la señori ta 
Gloria Gross. 
La esmerada labor de este gentil 
"duettlno" fué ovacionada. 
(El m á s precioso de los números m u -
s i c a l e s , religiosamente escuchado fué 
el interpretado por la señori ta Josefi-
na Refojo que hizo un primor de eje. 
cución en mandolina del "Siciliano" 
de F. Kieisler, acompañada al piano 
por la señori ta Natalia Torroella. 
quienes recibieron en premio una cla-
morosa salva de justos aplausos. 
Y el señor Rafael Vega, alumno 
eminente de la señora Ramona Sicar 
niños. 
La señora de Llur ia , al ocupar la 
cátedra , es saludada con calurosos 
aplausos. 
Empezó su conferencia poniendo 
de manifiesto su fe en el triunfo que 
merecen en Cuba las ideas que hagan 
evolucionar la condición, aun lamen, 
table, de la mujer y señaló el conso-
lador hecho de que en Cuba ya se rea-
lizaron reivindicaciones feministas que 
aun son objeto e nEuropa de ruda y 
ardua labor de adquisición o con-
quistas legislativas. 
Considero como cuestión funda-
mental el sufraprismo en el feminismo, 
señalando el falso temor que parece 
provocar como argumento en contra 
de la lusta oxppnción de la mujer, 
cuidando la «»Hñora de Llur ia de re-
chazar el concepto del feminismo en 
que se pretende equiparar al varón y 
a la hembra. 
Confesó que era su intención omitir 
la historia d" los esfuerzos realiza-
dos por la niujer para mejorar su con-
dición, ya que recientemente lo hizo 
en la misma tribuna el señor Ar turo 
Montori. 
Probó, ante todo, la señora de L l u . 
ria, que el feminismo y el sufragismo 
no aminoran las virtudes femeninas 
de la mujer actual ni son un riesgo 
para el culto al hogar cuando sea—dU 
jo—la mujer del porvenir fuerte, sa-
na, buena, seouctora y agraciada, pa-
ra ser buena esposa y buena madre. 
Examinó luego la varia esclavitud 
ha sufrido, y aún sufre la mujer 
para combatir la rancia teoría de que 
el feminismj r í s t a encantos a la mu-
jer, haciendo Juego un paralelo con 
las luchas qu * siempre ha sostenido 
el hombre para conquistar su inde. 
pendencia. 
Probó a saguido que el feminismo 
leios de ser antiftmenino, tiende a 
exaltar la "feminidad de la mujer." 
coa citas de autoridades científicas 
coronó su estudio de la diferenciación 
del hombre y la mujer, llegando a la 
conclusión de que el altruismo físico 
posa y madre, citando unos párrafos 
bellísimos do Concepción Arenal que 
prueban que ?a mujer si físicamente 
es más débil, es en cambio mejor por 
sus condiciones de mujer, todo piedad, 
todo abnegación, altruismo, que en 
ella no conocs límites. 
Hizo un atinado anális is del donjua-
nismo para ev'denciar que el in terés 
supremo, en el hogar precisamente, 
es que la mujer no sea una "presa" 
indefensa y para lograrlo ha de bas-
tar que conobea sus derechos y se 
vea amparada no solo por el padre 
y el esposo sino por toda la sociedad, 
afirmando en conclusión que en tanto 
a la mujer no le sea concedido oí vo-
to no logrará sus fines, por no ser tan 
importante como e] hombre a los ojos 
del legislador. 
La verdadera importancia ^e la mu-
jer como xiuivalente al hombre—tí-
tulo que ha de ser la clave de la per-
suasión que ¡as lihre del actual irre-
dentismo político—lo puso de mani-
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS SUEÑOS DEL TISIOXARIO 
Habló Knox en el Senado. Sus pala, 
bras resonaron en el hemiciclo como 
chasquidos de trueno. La oratoria ma-
jestuosa del leader republicano levan, 
ta ampollas en la epidermis. Es tajan, 
te espada que corta miembros podri-
dos. Mientras el polemista no llega 
al periódo álgido de sus arengas pa. 
rece un cordero capaz de dejarse in_ 
molar por el adversario. Pero cam-
bia pronto de actitud, y crispando los 
puños, enérgicos, casi despidiendo có. 
lera, exclama: 
—"Wilson es un p lu tócra ta . 
Supongo que la Cámara, al oir esto, 
no so resuelva en angustias opilépti. 
espasmo producido por la grandeza 
de los ideales, caería de rodillas ante 
las aras sagradas y se dejaría adorme-
cer entre nubes de perfumado incien. 
so. Un rayo de sol acaricia.-ía sus ca-
bellos plateados, y todos los d'oses mi-
tológicos bajarían del Olimpo para 
colocar sobre ; ombros del vlsio. 
nario el peplo tejido en los cielos. Es. 
ta edad prosaica, egoísta, absorbente, 
no compre.-de al más insigne de los 
poetas 
cianidad. 
Sí; el viejo se aferra a la vida co-
mo una ostión a la roca y lo mismo le 
ocurre respecto de las riquezas. Pare, 
ce como que el temperamento del hom-
bre joven, fiado en sí mismo en que si 
pierde la fortuna le quedan arrestoa 
para recobrarla, es derrochador do la 
gloria y del dinero y mira con de.--
precio a la muerte misma que en oca-
siones le acecha muy de cerca. Pero 
el anciano, sin duda por contar con 
demasiada frecuencia la alta ci^ra de 
sus años, on vez de procurarse un fi-
nal suave y tranquilo sin las zozobras 
de la vida activa, quiero seguir man-
dando ejércitos, si es general; quie-
re ser el primer estadista del mundo, 
si es político y q i i { r r e serlo todo y 
acapararlo todo, sin reconocer el de. 
recho que a vivir tienen los den i ¡ ' , « . 
como si por tener mucho pudiese au-
mentar una sola hora en el haber de 
su vida. 
¡Triste condición humanal La re-
sistencia de Carranza prolonga una 
situación de fuerza que parecía ter-
minada. Al ^mparo do este estado de 
"sas, surgirán nuevos ambiciosos en 
el mismo campo de la revolución por 
consecuencia de los méritos que en 
ella puedan prestar y de las ocasio"?3 
que el azar les brinde para mostrarse 
héroes. Y cuando Carranza se re t i r t 
o caiga para dejar dc ser un factor 
en el campo de la discordia, el p r o -
blema, con ia multiplicidad de los 
nuevos candidatos, tendrá una cqntL 
nuación sangrienta y desastrosa. 
Si los jef.->s de la* fracciones políti-
cas y militares le niegan su apoyo, y 
si la gran masa del pueblo se le re-
siste, deje Carranza en buena hora a 
(quien haya fle ser su sustituto y hasta 
. , „, t I ayúdele, en todo caso, con IH expcríon 
ahí esta Knox que ha pro. cja del poÚ6Tf a resolvcr cuantos pro 
en el Senado un furibundo blen,as Se 0p0ngan a !a felicidad d<. 
dijo— hicimos esc pueblo, digno por todos concepta 
e m á n . Este ya I de qu¿ una larga er? de paz y M 
t e s t o la señora dr L lu r i a refiriéndose cas padres de la patria se mos. 
al concurso y actuación de la mujer • t r a r á n impasibles. Todas lúa tempes-
en la pasada guerra mundial. tades que se forman en los Estados Terminó su esmerada labor señalan. | dez dejan los 
do como cifra y compendio del fetni.. .r • " „ J , , *, 
nismo que es'e reclama de la sociedad , horizontes llenos de fulgores. A l puc 
que interpretadlo racionalmente lal bl0 no lo atemorizan los rayos, y las 
obra de la naturaleza, asigne a la E0"168 s610 8e flJan en el 8?1 ^uando 
mujer en sus códigos y costumbres l a l en su ocas- semeja una hostia de san. 
categoría que ratnralmente le corres-lgre- Bn este cscenario no hay ruise-
ponde. | ñores que alegren la monotonía de las 
A l promediar su oración la señora 
í de L lur ia se vió interrumpida unos mi-
nutos por un accidente en la luz eléc-
trica, que fué prestamente suplida y 
al finalizar fué tan aplaud'da como 
felicitada. 
Casi todo f l concurso deyflló ante 
ella para congratularla por MI éxito. 
Por el que tíacemos llegar o la se-
fiora de Lluria , esposa del eminente 
médico cubano ooctor Enrique Lluria , 
nuestra afee*u osa enhorabuena. 
horas con arpegios sublimes. La vida 
no se transforma. Late siempre con 
idéntico ri tmo. El ajetreo cotidiano 
canta la misma estrofa: 
¿"Y yo he de estar ocioso 





la guerra al imperio al u". m a m * a ui> que una larga er? QO paz 
no existe, y por lo tanto debemos de- ! prosperidad lo ponga on condiciones 
i clarar, urbi et orbe, que estamos en ! do gozar la vida, 
paz con Alemania. El Presidente Wü- I De no hacerlo así. Carranza acaba-
son—contra todo principio de justicia, r á lo poco que le resia entre las zo-
—se opone a ello, y es porque desea j zohras del que vive a salto dc mata, por 
hacer del Tratado la plataforma poli- i intrincados voricuetvs o p<'r picachos? 
tica para los demóci tas". Sostuvo| ^"accesibles y su nor.-bre será execra 
también que el demorar la deelá: .ción 
de paz no era patriótico n i . . . I n n u J i o . 
i ¡Qué tiempos! Los república .nus. 
por culpa de Roosevelt. perdieron en 
1916 las elecciones. Entonces no co-
nocían bien a Wilson. En la hora 
de la paz vieron salir de los Estados 
Unidos un caballero armado d« 
za y rodela. No sabían si el apóstol 
iba en busca de la» famosas riberas 
del claro Termodonte o si, por el con. 
trario, buscaba los montuosos masí l i . 
d o por los familiares de cuaMcs pier-
dan la vida on defens;i do su causa. 
O. del R. 
D e l P u e r t o 
¡Pobre Wilson! A mi se mo antojó Cog campos. Se sorprendieron al v< rio 
un ser excepcional, algo así c?mo un 
enamorado de la civilización helénica. 
E l mundo no lo comprendió. Las ra-
dc tal guisa, y exclamaron: 
— •Será don Quijote? 
Indudablemente ^i.e s i . Mientras la 
d* cerrrt la i/arte musical del pro. 
erama con la famofa "Rapsodia nú" es el génesis del mismo altruismo es-
mero de LÜz, que llevó al piano de piri tual , como ocurre en el sacrificio 
tmodo eclebradísimo, siendo larga- de la maternidad, sin negar el que 
mente aplaudid.-,. i ^T*56 ,^x6 '1 -orresPondet a l hombre. 
La señora Jorge de Telia, anuncia! Proclamó, razonadamente y con ci-
a la señora de Lluria , a quien presen-1 tas de especi-s do la fauna inferior, 
tn non los encomios a que la hacen que el feminismo solo tiemLe & dlgm-
eícreedora su talento y su ejecutoria, flear a la mujer, en frente de la creen-
corno paladín de los derechos femé- cia clásica d,? que solo nació para es-
C h i r i g o t a s 
—En el Perú , en Costa Rica, 
en Méjico, en Guatemala, 
tienen Presidentes nuevos, 
tienen lo <3ue les faltaba. 
¿Subieron por el sufragio 
popular que los declara 
jefes supremos? 
—¿Qué dices? 
Por dos sufragios que encantan 
en la América latina 
a los políticos trampas: 
el primero, el de las bolas 
el segundo el de las balas 
U. 
zas Que lo aplaudieron le arrojaron . human.dad 8ea huc,an¡da(li ^ 8C 
I después piedras. Igual suerte corr ió CompoTldr4 de <,uijotes y sanchos. Bn. 
Don Quijote cuando puso en libertad a tre £ j ntim08 ^demos incluir a Knox 
los galeotes. Bl Presidente es hijo de barrp ^ ^ qu() no ^¿jg 
otras épocas. El debiera v iv i r en un .fleales que ler -.., por lo0ura desfa. 
castillo que estuviese rodeado dc t ron. cer cntuert0g E1 iiustre enfermo de la ¡ 
eos seculares, y desde all^contemplar Casa BlanCa se me antoja ahora un 
EL MIAMI 
Procedentei de Key "VVcst ha llega* 
i do ei vapor americano Miami que tra-
3o carga general y 5S pa.-njeros. 
I Llegaron on este v-(por la señora 
| F rancés Rodo" e ¡lija. Efe^eransa T.ó 
¡ pez; Josefa Muñoz; E"cni nación J. 
lastrada; Francisco MO^dez; Luis 
' G. Orozco y señora; J . E. Barlow; 
I ' i i lmira de Klra y familia- LeopoMU^ 
na Colon; Gonzalo Zarate y famjlia; 
Enrique Gorosttta y señora: Gustavo 
i López; Geo Monten.ero; <. uillerTuo 
; Pé rez ; Juan Lastre; pelayo Riera; 
¡palest ino .Tua"elo; PeJerice MaldoPa-
do y otros 
el azul del cielo y oír todas las ma 
fianas el canto de alondras. Durante 
las primaveras, al derramar árboles y 
plantas su polen y al reventar las se-
millas, nuestro insigne Wilson podía 
í t añer un arpa eolia, y luego besar los 
rostros de Venus y do Anf i tHa , Como 
en el drama de Macbeth, los bosques 
vendrían hacia él, y las brujas le trac, 
r í an en copa de oro, constelada de b r ¡ . i 
liante», el néctar de los dioses. En el i 
solitario, y q u i z á s p i e n s e o ..<. d e s p u é s SL PATRICIO DE SATRUSTEOUI Mañana, a primera hora. l!rgar;i At 
de su muerte, no es tar ía demás en su : Vt rscnií e l vapor español Patricio 
sepujtura este epitafio: ¡ <'e Satrústcgui q u e trac i , ; •• 
i para la Habana y 2r,2 toneladas d^ 
i "Yace aquí e l . . . fuerte j ?arg* 
Que a tanto extremo llegó 
De valiente, que se advierte 
Que la muerte no triunfó 
De su vida con su muerte.•• 
J . Prado UODRIGIKZ. 
I Bl Alcalde de barrio de Meneses ha 
Poformado que la planta eléctrisa de 
fue l l a localidad y una casa colndan. 
se encuentran ardiendo. 
S a n g r i e n t a r i ñ a 
e n u n b a i l e 
HISPIROS T NAVAJAZOS^-DOS 
PAISANOS T O í POLICIA HE-
RIDOS 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S D E L A D E R R D T A Y F U f i A O E C A R R A N Z A 
" E l E J I R C I I t tO U> T 1 U I M M 0 » M W , SINO W U m f ü í 1 QOt m i C I O I U » 1 t J t l C I I O " , OIJO f l OEOEOtl M U E S . 
PARRATíZA, RETUGIADO EN LAS Idea de que le era necesario llegar a 
MONTAÑAS D E CHALCHICOMU. Vtracruz y establecer allí el poder 
l-t! vapor español Buenos V ' 
" ! • " • ' ) ; i Netv V 'ork y tuve u-1 choque. 
Bl capitán de este ?ap r ha tel 
prafiado a la Haha^a informando que 
tonto el pasaje con.o la tripulación no 
tieÉeti novedad. 
L A 
VERACRUZ, Mayo 17. 
E i l general Cándido Aguüar , yer. 
no de Carranza y Gobernador del Es-
ejecutivo. En los trenes llevaba diez 
m i l hombres y gran cantidad de mu-
niciones, mási la comitiva presidencial 
y los archivos y recursos pecuniarios 
del Gobierno. El día 8 del actual los 
Esta madrugada se desarrol ló una 
FWgrienta r iña en una casa de la ca. 
jiL Soledad. Un vigilante de la po-
da nacional y dos paisanos, resul-
taron heridos de bala y de arma blan-
^ la sociedad "Bohemia," situada 
«ai i Casa número 137, de la referida 
¡ot 86 celebraba un baile. Entre 
s concurrentes contábase un tal Jo. 
Se S^D,fndeÍ (a> "Zepel^o", vecino 
( — —— — i n d i v i d u o pare-
lue se mostró un poco impertinen-
fc0mV" Hue u u u ne los directivos 
de? i^d? Di011*8* Crespo, lo expulsó 
UL A-J***0 Hernández, molesto, 
h £ o t r L <£e<lecer sacó un revólver e 
<¡n v t l ^ / P a r o s , hiriendo a Raimun. 
fontr!£!án(1(>Z' de Lu* 37, que se en-
raoa en ei interior del edificio. 
CreSL agres:or huya perseguido por 
lan'teV. sIendo detenido por el vigi-
l ; f n t n ? ^ González, y en esos mo. 
^•ival a ¿ • „ a c e r c a r s e CresPO. con una 
11 ̂ gS iana 6 al Hernández y 
^ D i ^ ? 1 0 ^ ^ 5 fueron conducidos al 
M i c r r ! ! 3 Emerg^caas donde é l 
"^ra inV® gHardia 108 asistió de p r i -
toundn v " T " ' a P ^ n d o l e a RbU 
':' í r a v o ^ * - Sé Her"ández. lesiones 
fceno8 g ^ v ^ 7 al "v,eilanle heridas 
f^te ef0!1Ué ^ " i d o y presentado 
b e lo ^ de Guardia, autoridad 
^ Vivar 56 e rare0í ' onviándolo 
tado de Veracruz, hecho P"810061"01 trenes de Carranca legaren a Apiza. 
por las fuerzas; revolucionarias cerca. co donde se unieron a las tropas 
» de Orizaba, se escapó anoche. Créese i man(ja(jaS p0r cl general Pflar S4n. 
que trata de unirse a su suegro Q \ i e ' c ^ e z Entone ía ios maquinistas ina-
huyó el viernes a las montañas cer- nifestaron que no podían sieguir por. 
canas a Chalchicomula, y cuyo para-. que jag iocomotoras no tenían agua, 
dero o escondrijo no ha sido aún de- tropas abandonaron los vagones 
terminado. E l general Agudar con. l y fueron lanzadas contra una fuerza 
serva a su lado unos trescientoa hom,, Revolucionaria a la que derrotaron 
bres leales. La pessecución dt Ca- cuan(i0 t r a tó de contener el avance 
rranza es vigorosamente activa por ¿e jog caTrancistas. Después de cor-
les generales. Pedro Sánchez e H i g i - i ta(j0 el rum]J0 ¿e ios insurgentes se 
nio Aguilar, jefes principales de las encontraron los medios de conducir 
fuerzas insurgtntesi que libraron te- ej tren presidencial más hacia Ve-
rrible combate con las tropas del racruZi v el día 11 de los corrientes 
Presidente, cerca de Rinconada, la ]leg6 e i ' t ren a San Marcos y al otro 
día a Rinconada, lugares en los que 
principiaron a librarse los combates 
contra las tropas mandadas por el 
general Mireies, ddrotados por ia 
fuerte columna mandada por el mis-
mo Caranza. 
Hasta ese instante Carranza igno. 
raba que el general Guadalupe Sán . 
chez le era hos t i l ; pero el día 13 re. 
semana próximo pasada. Dichos ge. 
nerales cuentan con fuerzas supe, 
riores de caballería y no ctsan de 
buscar en las montañas , por vanos 
cam'no sy rastros, donde se halla re-
fugiado don Venustiano. El general 
Medina salió hoy de esta ciudad en 
el Ferrocarril Interoceánico con ob-
jeto de interceptarle ei camino a Ca-
rranza si éste intentaba llegar al Es. 
tado de Veracruz. 
La falta de víveres v «ie agua dis-
minuyó la moral de los soldados que 
seguían a Carranza, por ín que fue 
más fácil ia derrota que pB«ee*erc*» 
a manos de lo-? fanaTgemes, dice v n 
despacho dirigido a la Prensa Aso-
ciada por su corresponsal en la re. 
gión dc los acontecimientos; corres-
ponsal que se unió al del periódico 
"El Dictamen", de esta ciudad, y quien 
estuvo con don Venustiano cuando el 
Presidente huyó (ie la Ciudad de Mé-
jico el día 7 y que fué testigo de 
gran parte de los combatís librado» 
en las proximidades de San Marcos 
y de Rinconada. 
Cuando las tropas revolucionarias 
I marchaban triunfantes a la capital, 
Carranza decidió escapar sobro la 
tropas del Gobierno. Más de tres/md 
quinientos prisioneros hicieron los re-
volucionarios, que también se apo-
deraron de toda la ar t i l ler ía y las 
ametralladoras que llevaban los ca-
rrancistas. Inmediatamente después 
de ese revés fué cuando Carranza 
huyó del campo de operaciones y se 
guareció en las montañas . 
Durante la marcha a la Ciudad de 
Méjico poco tuvieron que comer los 
soldados, que padecieron terrible-
mente do sed. 
EL OPTIMISMO DEL GEXERAL 
ELIAS CALLES. ANTI.CARRA>. 
CIST4 
JUAREZ, Mayo 17. 
En un discurso que pronunció ano. 
che ante unas m ü personas, minutos 
después de aaoar llegado de C2Í¿S 
Grandes Chihuahua, expuáo el gene-
ral P. Elias Calles, de Sonora, Minis-
tro de la Guerra provisional del moví, 
miento revolucionario, que el Estado 
de Chihuahua era el punto de apoyo 
de la nueva revolución de Méjico 
rador deseaba que ellas apoyaran la 
firma del Tratado de Paz, ahora dicen 
que han recibido un mensaje de 
Prangins instruyéndolos para que 
apoyen el Tratado con tal que se 
agregue a él una claúsula secreta, por 
la cual pueda él, Carlos, volver a 
Hungría. Esto se ve como predeter-
minación concluyente de que el ex-
Emperador Carlos volverá pronto en 
cualquier eventualidad. El Archidu. 
mer Ministro Xi t t i y como resultado 
de esa conferencia ha fddo llamado el 
señor de Nava. Ministro de Obras pú-
blicas v Transportes en el Gobierno 
de N i t t i . 
l \ PIELES M O M D A FIDUCIABIA 
BUCAREST, Mayo 17. 
Según el proyecto presentado, la 
nueva moneda 
emitida en breve por el banco Austro-
BL MEXICANO 
Conduciendo un carg.inieQro dc adn 
quines y además carga general ha lle-
gado el vapor noruego Mexicano. qu« 
rmcede de Gotemhiug. Fi;nd>elfin » 
iJaltimore. 
de Hungría, que será -,,erZOS pid:ó en to" ' ^ a 
que José tiene táci tamente descarta. I Húngaro , será la m á s bonita de Eu . 
do que cesará en la jefatura del Go. j ropa ; será lavable y duradera y al 
hlerno. Los realistas continúan en mismo tiempo casi imposible de fal-
ple, sin emb&rgo. v sus cuarteles ge- sificar. 
nerales se hallgji todavía abiertos, j bnietes de mavores denomina. 
Los otros candidatos también han des. | ciones gerán Apresos en papel de 
aparecido. i seda, imitando e Ipapei moneda de 
_ r 4 _ i r ~ — I 7 T . ' l o s Estados Unidos. El material pa-
A S I LO QUIERE EL V M A S F K E . ra la impresión de los billetes s e r a 




Ha causado inmensa satisfacción 
la noticia publicada por los periódi-
cos de que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos del Norte insiste en que 
Los días de la dictadura, ya en jaS elecciones en Nicaragua sean ab-
Méjico, en América o en el mundo 
han pasado"—dijo el citado general. 
—El pueblo mejicano ha concluido 
con las t i ranías . Ahora lucha a brazo 
cibió Carranza esa alarmante noti-, partido por la libertad que será res^ 
cia. Después, cuando Carranza llegó1 taurada cuando Chihuahua >e una a 
al pueblo de Aljibes, .as tropas ¿el nuestra causa y se aeagure el t rmn . 
Presidente hallaron cortada la vía fe de Chihuahua. 
férrea. En el pueblo no había una! "Carranza eclipsó la t i ranía de Por. 
gota de agua y la moral de los sol-1 {iri0 £)jaz y de Victoriano Huerta, ex-
dados principió a flaquear, desertan- i dictadores de Méjico—dijo el general 
do gran número de ellos. j o sé Gonzalo Escobar, jefe de las tro-
En la tarde del día 15 el general pag qUe guarnecen el distrito limítro-
Sánchez efectuó violento asalto con. • fe de Chihuahuañ" 
t ra la» tropas de Carranza y cuando 
parecía que se había obtenido la vic-
toria, el ataque del general Sánchez 
fué repelido por un contra-ataque del 
general carrancista Murgufa. 
A l otro día los soldados de Carran-
za abandonaron algunas posiciones 
que habían defendido los días ante, 
riores y el general Sánchez lanzó nue. 
vo ataque que destrozó la línea de 
Carranza y derrota una parte de las 
" E l ejército no ha traicionado a 
Carranza, sino Carranza fué el que 
traicionó al ejército"—dijo el general 
Escobar. 
LOS PARTIDARIOS DEL EX.EMPE-
RADOR ( ARLOS I)E AUSTRIA 
BUDAPEST, Mayo 17. 
Los partidarios del ex-Emperador 
Carlos de Austria, quienes han ca. 
recido de noticias» de si el ex-Empe-
solutamente libres. La campaña pre. 
sidencial es vigorosamente empeñada. 
EL BUSTO DE JUANA DE ARCOS 
OCUPARA EX LA UNIVERSIDAD 
obtenido de los papeles de seda que 
adornaban los palacios antiguos del 
papís . En vista de la escasez de me-
tal, el Gobierno ae propone emitir 
billetes de pequeñas denominaciones, 
impresos en pieles curtidas. 
LA COXFEREXIA ALTADA.AI.K. 
W A J f A 
LONDRES. Mayo IT. „ 
Los periódicos de la mañana aprue. 
han el aplazamiento de la conferen-
cia aliada-alemana en Spa. Bélgica, 
? í r ^JTÍV^^ÍÍS ^J^íT^iR en 8as comentarios sobre lk reunión QUE OCUPA EL DE GER.HAIXT 
STRASBURGO, Mayo 16. 
Los estudiantes^ de la Universidad 
de Estrasburgo quitaron el busto de 
Germania que se hallaba en J edifi . 
ció de la Universidad. La estatua de 
Juana de Arcos ocupará el lugar don. 
de se hallaba el aludido busto. 
LA CRISIS ^ I M S T E R I A L I T A L I A -
>A 
ROMA, Mayo 17. 
, E l señor Bonorai. Ministro de la 
Guerra en el gabinete dimitente, ha 
abandonado ^u propósito de formar 
un nuevo ministerio, por haberse ne-
gado el Partido Popular a formar 
parte de él. El Rey Víctor Manuel ha 
vuelto a conferenciar con el ex-Pri-
de los Primeros Ministros en Hythe 
También apuntaban las medidas 
adoptadas acerca del desarme ale-
mán y están de acuerdo, en general, 
en lo que se refiere a los arreglos 
económicos acordados por el primer 
Ministro Lloyd George and M. M i -
Ilerand. 
CARTA DE LORD ROBERT CECIL 
LONDRES. Mayo 17. 
En una cana dirigida por Lord Ro 
bert Cecil 
FUEGO \ BORDO ALABAT 
A las 6 do la mañ • a de hoy el per-
tcBal de gnnrdia de -ibordo del vapor 
americano Alabat. peítesnefonfe a ia 
Junta de Navegació'» dc lo?5 Estados 
Unidos, surto en puerto, advir t ió que 
había fuego a bordo. 
Dicho personal trató de sofocar e: 
fuego con los medios que cuenta e! 
barco, resul ando ineficac-ü sus es-
bomheros. — _ los 
La polic'a del jherto pasó aviso 
a los cuarteles de bomberos presen, 
tándose en el embequo de h u z el ma 
ferial de incendio que fué embarcado 
en el ferry Regla. 
También acudieron junto al Alabat 
los remolctdores Vicenta Salgado. 
Pab.o Gámi;í y HAcules ouienes o v . 
Hi " - ' i nzar'- a atacrr el in-
fundio qut se habt:-. iniciado en 
carbonera d : estribor 
En vista de que las niangueras que 
se habían introducido por el depar-
trM-iento -v máquinas no eran sufi-
cientes jjéTu el ataque, se abrió un bo-
om-te t n el casco del buq.io. que es 
dt madera, por do-ide se introdujeron 
''on hnen éxito las mangueras hasta 
Ui rar a] logar dond- hab^i más ca" 
deja. 
A las 10 y 30 dc la mañana no se 
había e^Lguido el incendio. 
El vapor Alabat ts un buque es-
vuoia de marinería mercar.te que per-
tenece al Ocbierno de los Estado? 
Unidos y trae un valioso cargamento 
do mercancías en general iue no bu 
sufrido, qi.e se sepa, por e! momento, 
nevednd algltfÚL 
Dicho barco está fondeado frentí 
a ¡espigón de la Machina v Venía con 
signado a la línea dc Muncon. 
E L ALFONSO X I I DBMCRADO 
Según cJablegrarr.a recibido por la 
agenc'a de la T ra sa fán t i . ^ española 
en la Habana, se ?abe que el vapor 
cerreo español Alfonso X I I h petició" 
ombre del Gobierno inglés para ¡ te 
í P a ' a a la página 4, columna 1) i (Pasa a la página 6, columna 7) 
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No poco ruido ha hecho la enor-
me subida de alquileres impuesta a 
sus inquilinos por el nuevo propieta-
r io de las ochentas y cinco casas *iue 
fueron do la Cooperativa Obrera de 
torcedores de H . npmann. 
E l doctor Gonzá.ea Nokoy dico tal 
cosa: el señor Antonio Navarro dlre 
cual otra; ciertos periodistas claman 
contra la Iniquidad; las £a—üias en 
peligro do desahucio acuden a Pala-
cio (el de Menocal) y a palacio ( t i de 
Gómez) pidiendo amparo. Y lo único 
incuestionable es que los Obreros de 
Upmann debieron atender sanos con-
sejos, no dejarse ilusionar por la dan. 
za do los millones, y seguir conser. 
j vando las casas que eran un ejemplo 
hermoso, muy práct ico, de los fcl nes 
de la cooperación. 
Cuando so fundó esa Sociedad, y 
otras veces después, durante su do. 
sarrollo, en este DIARIO mi pluma 
tuvo aplausos para tan buena idea, 
estimules y conjejos para sus sos. 
tenedores, frase» do justicia para la 
honradez y el acierto con que era re . 
gida la Institución, 
; i Hace pocos meses se anunció la 
; venta de las 83 casas. E l Secretario 
• de la Sociedad me rogó que, como 
• otras veces, empuñara la >luma para 
ver de evitar que Obrero» ¿ e QL Hup. 
. man deshicieran lo que para ellos era 
gloria y honor- Y en esta Sección co. 
: menté el propósito do venta censurán . 
i dolo. No me parecía bien Que, porque 
, hubiese aumentado el valor da la pro-
; piedad urbana, porque vendiendo ob. 
tuvieran una utilidad apreciable los 
| pequeños propietarios, se despojaran 
; de las casas, tal vez lo más de ellos 
gas t a rán en pocos días lo» dineros 
i quedando en peor condición que an_ 
i tes y—lo quo me parecía peor—que pu 
1 diera resultar comprador un extran. 
jero o un sindicato, qu« no tuviera 
por <lué guardar consideraciones al-
I guna a los inquilinos y viniera a ag rá -
i var el conflicto de la cares t ía de al-
quileres. 
No so hizo caso; la mayor ía de ac. 
- clonistas optó por vender, aunque no 
¡ fué un sajón ni un sidicato el com. 
prador; se Ilusionó con los 455 mil 
1 «duros do la oferta, y he ah í al señor 
i González Nokey exigiendo por su pro-
, piedad lo que le parece y quiere en 
: uso de su derecho de amo. 
I Por la carta que en " E l Triunfo" 
' del viernes firma el señor A . Nava-
r r o veo que si ya no son obreros los 
caseros, son en mayor ía obreros los 
actuales Inquilinos; son trabajadores, 
pobres, padres de familia que libran 
el pan da los suyos en las faenas del 
taller o la oficina. Y porque esto leo 
es que recuerdo lo que a la Directiva 
y asociados de Obreros de H . Hup. 
tnan aconsejé cuando aún era tiempo 
de conservar para ellos las casas. I -
' t e r ín pertenecieron a hombres que ha-
bían sido humildes trabajadores, los 
Inquilinos encontraron en sus caseros 
hasta piedad; desde que pasaron las 
propiedades a manos de la especula-
ción, la miseria y las angustias del 
hogar obrero importan poco frente a 
la uti l idad del negocio. 
Hicieron una obra magnífica con su 
Cooperativa los de H . Hpmann; la 
deshicieron a destiempo, cansados de 
l a gloria y de hacer el bien a sus co. 
legas los Inquilinos. Siempre sucede 
lo mUmo: el trabajador se cansa pron 
to o se arrepiente pronto de la propia 
grandeza. I 
No le falta razón u. " E l Sol" censu. 
rando la publicación hecha por la So., 
«re tar ía de Instrucción Públ ica de un 
folleto 'Regias Que deberán observar-
se al" llenar los inrormes e s t ad í s t i ^ s " ' ; 
follefto que se ha enviado a las Jun. 
tas de Educación para los r V 1 m i l y 
tantos maestros de la repúbl ica . Se 
trata, ni m á s ni menos, de la Circular 
'11 dictada por el Secretarlo Mario Gar 
c ía Kohly en junio de 1910. Es decir 
que a los diez años de dictadas unas 
instrucciones para que los maestros 
aprendieran a rendir los Informes es-
tadíst icos mensuales ©n los nuevos mo 
délos número cuatro, el Dopartamen. 
|to imprime, reimprime, mejor dicho. 
las intrucciones como si en los diez 
años transcurridos Secretarios 7 
maestros no h-Meran rendido pun-
tualmente los informes en toda regla, 
sin lo cual los primeros no hubieran 
podido cobrar sus haberes. 
Como bien dice " E l Sol", descargan, 
do de culpa al muy ilustro Secretario 
doctor Aróst tgui , que de todos esos 
detalles no puede ocup?.--e, es lamen, 
table qi 4 cuando escasea- el -jaterial 
consumible, cuando han estado meses 
y meses las escuelas de pro-?inci„s sin 
papel ni lápices con que enseñar a es. 
a los niños, se gasto un pico en 
impr imir ocho o diez m ü ejemplares 
de una Circular r'e hace diez años , 
que so saben de memoria Secretarios 
y maestros; como es censurable que 
se haya invertido un capital en la im . 
presión de talonarios para comuni. 
car faltas de asistencia de los niños 
que voluntariamente han sido Inscrip. 
tos; en tal proporción los talonarios, 
que las Juntas tendrán para un par 
de décadas con los que han recibido. 
Además observa el colega de Ma. 
rianao que en la nueva redacción de 
instrucciones se han cometido errores 
< bultos; se ha- tergiversado - re . 
ceptos, se h<-T incluido otros ya de. 
rogados por el Departamenito, y se 
ordena dejar en blanco Apartados que 
precisamente hay que llenar todos los 
meses, con lo que se c reará una con. 
fusión atroz entre ciertas maestras. 
Las Juntas harán bien guardando 
sin distribuir este folleto. Y " E l Sol" 
y yo hacemos bien excluyendo de car-
gos al honorable Secretario de Instruc 
ción Pública'. 
Y para terminar con otro asunto 
escolar; "La Voz de la Razón' de. 
¿uncía que un maestro habanero, de 
la Escuela 41, ha establecido un cues 
tionario que amplía con lecciones y 
cuentos, acerca de la vida pasada y 
presente del negro cubano, "depri . 
miendo despiadamente a los niños de 
color", dice el cofrade. 
Si en efecto enseña cosas las t l . 
maderas para ellos, hace tal mal co. 
mo hacían otros maestros— no sin mi 
protesta—hablando mal de E s p a ñ a y 
los españoles con sus alumnos, hijos 
de españoles . Mo pareció eso, si muy 
del gusto de cierto patriotero Superin. 
tendente, abusivo e incorrecto, pues-
to que los angelitos educando, hijos 
de peninsulares, criados en el respecto 
a España la patria de rus padres, 
Iban a la escuela cubana a aprender 
y no a recibir ultrajes que trasmitir 
a sus ascendientes. Era esa una gua-
pería trasnochada, un cubanismo pu-
jado y una imprudencia atroz, y eran 
autores precisamente los llamados a i 
sembrar semillas de confraternidad j 
en el corazón de la nueva generación. 
SI hay negritos y mulaticos en esa 
escuela y el profesor los deprime y 
menosprecia, hace muy mal . 
Ahora bien: si se l imi ta a decir 
cuántas fueron las injusticias, los ho-
rrores, las indignidades de que eran 
víctimas los negros durante la infa-
mante inst i tución de la esclavitud, en. 
tonces hace bien manteniendo en sus j 
educando repulsión por la desigual, j 
dad, por las injusticias de todo orden 
y enseñándoles a comparar entre la 
inferioridad del negro de entonces y 
los derechos y las libertades de que 
ahora disfruta el negro honrado como 
el blanco libre y bueno. 
Si eso hace el maestro de la Es-
cuela 41, ruégele que sea una vez jus-
to y ecuánime; no ^aga creer a sus 
discípulos que las iniquidades del es. 
clavismo duraron hasta que Brooke 
izó la bandera de Lincoln en el Pala-
cio de los virreyes; dígalo que Espa-
ña, al f in inciinada a la justicia, ce-
dió a la intonsa labor de la Sociedad 
/ b' Ucionlstít y a, ;a acción nobilísima 
d" ¡o» Diputa b » antoncu.ittt*! j el 
negro fué libre, ciudadano de segunda 
clase ta l vez como nosotros los blan-
cos, pero no ya carne v i l para el lá-
tigo y el cepo. 
No es incompatible el culto a la pa-
t r ia con el respeto a la verdad. 
J . H . ARAMBÜRO. 
JO El 
v \ \ \ l 
LICOR BALSAMICO 
D E 
t"Mf8i.o por el £>' (3«jn*ifi 
W íof,*, 4, S A H J O S C , HátAlU 
r*j HABAJNA: . 
ii •"tjor•'pee', o \ a * d e PU'«'"* 
•» «ficazmtnte \»% e n f e r i n f í í ^ * 
de la p i e l y de lo» o't* 
u r i n a r i o » -
^ ** Bi«« M vtnit e>i f»a« ^ 
'mt***i i t l o UUt de Cub. . j t * * * 
y i » U Repúbüc* de M<¿>" 
• l Pon MAYO* 91 VENOt 
"tona JOSE, CALLE DEUHW»1 
Arlado 331, HABANA, CUB̂  
i i l i l 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, INFLUENZA, GRIPPE Y BRONQUITIS 
Sq Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósíío: Droguería BARRERA, Habana y LampariUa. 
O B R E R O S D E E U P M A N N S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del defior Presidente y por acuerdo del Consejo de Adminla. 
t ración se convoca a los señores accionistas para la Junta General ex-
traordinaria que hab rá de celebrarse en el domicilio social el jueves, día 
,20 del mes en curso, a las 12 y media p. m. para dar cuenta del Balance 
General y acordar la forma, término y demás condiciones de la liquida-
ción de la Sociedad; nombramiento de las persronas que han de componer 
la Comisión Liquidadora y adoptar las demás resoluciones que so consi-
deren convenientes a los intereses de los accionistas, conforme al número 
9o. del art ículo 25 de los Estatutos. 
Habana, 17 de Mayo de 1920. 
! M . SÜAEEZ, 
' I Secretario-Contador. 
St..l9 
el Cerro, se ha constituido una socie-
dad denominada Hoyo y Fernández, 
para la explotación do una fábrica do 
fideos, turb iner ía de azúcar y frutos 
del pa í s . Son gerentes do esta f i rma 
los señores Joeé Hoyos y Prudencio 
Fernández . 
Blanco Hermanos 
Ha dejado se pertenecer a la socie-
dad Blanco Hermanos y Domínguez, 
de esta plaza, el señor Andrés Do. 
mónguez Palatin, girando dicha f l r . 
tna desde ahora, Blanco Hermanos. 
C. Homero y Compañía 
Para continuar los ^egocloa ^ue te-
nía en esta capital el señor CoJUtan. 
tino Romero, se ha constituido una 
sociedad que g i ra rá con la denomi-
nación do C. Romero y Compañía. 
PREPARADA « a « 
con laü ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
m á ú D r . J H 0 N S 0 N = = m á s finas 
aqüisiTi p i u EL BJRO 1 a PASCEIO. 
le ngti> m m m m m n , Obispo 36, esquíes a iplar. 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Garlos Montalvo 
Nos participa haberse establecido 
en sociedad con el señor Alfredo Got-
twald, en el giro de accesorios, y ta-
l ler de reparación de automóviles. 
Frera y Martínez 
Ha quedado disuelta la firma de 
Frera y López, de esta capjtal cons-
t i tuyéndose en 27 de Abr i l otra deno-
minada Frera Martínez, S. en C. de 
la Que son gerentes los señores Ma-
nuel FTera, Benigno Martínez y Jo. 
sé Martínez, y comanditarios el señor 
Francisco López Abascal. 
Ramón García 
En 15 de Abr i l quedó disuelta la so. 
piedad ílo (IQI-̂ ÍO v r'.nmniiñfa. su su. 
cesora de Descamps, García y Compa-
ñía, habiéndose hecho cargo do to-
dos los negocios el señor Ramón Gar. 
ca. 
Andrés Caso y Sobrinos 
Ha sido disuelta en Matanzas la fir-
ma do Andrés C ÍO y Compañía cons. 
t l tuyéndosc la de Andrés Caso, Feli-
pe Soberón, y Nicanor Torres, y so. 
cios índustríalcij los señores Federico 
Soberón r. o y Manuel Soberón Caso. 
Artamendj, Hermanos (S. en C.) 
Los señores Fernando, Ramón y A r . 
mando Artemeñdl y Rodríguez, do Ma-
tanzas, nos participan haber consti tuí 
do una nueva sociedad para continuar 
los negocios de su señor padre, don 
Constantino Artamendl, que pasa a 
ser comanditarios de la citada f i rma. 
1 
1 1 
Hoyo y Fernández 
TCn esta capital y con domicilio en 
D i s T i n o i o n . 
D E P A R T A M E h T O D E 
T R A J E S A L A M E D I D A 
A P U M V A L L K 
5 . R A F A E L É i n D U S T R I A 
siendo geernto los señores Constan. 
. tino Romero y Julio Suárez . 
' Solis. Entrialgro y Gompafiia (S. en C) 
Según escritura pública fechada 31 
de Marzo ha ^uedí-to disuelta la so. 
ciedaú que venía girando cu esta plaza 
bajo la razón de Solís, Entrialgo y 
Compañía, S. en C., y se consti tuyó 
otra, por la misma escritura, con efec-
tos retroactivos al 28 de Septiembre 
do 1919, la cual so dedicará a los mis-
mos negocios de la anterior, y cvya 
denominación será la do Salís, En-
trialgo y Compañía . Son "erintos 
de la nue^a soci- dad regular co.ecti. 
va los s eñ -^ r s don José Solis 1er. 
cía, don Bernardo Sn' ís G reía, don 
Aquilino Entrialgo Alvarez, C ' . 
sar Rodríguez González, don Casal Ló-
pez, don Aurelio Peón González, don 
Joaquín Díaz Vil lar , don José Fernán , 
dez Rodríguez, don Enrique Faz Gu. 
t ié r rez y don Luis Entrialgo Alva-
rca. 
Como industriales fi^uraj: los se. 
ñores Don Bernardo Madledo Valdés, 
don José Justo Martínez don Fermín 
Suárer González, don Ca'estino Ga-. 
cía González, don Guillermo García 
Entrialgo, d .n Augusto Fernández 
Blanco, don José Sánchez Rodríguez, 
don Joaquín Rodríguez González, don 
Enrique Bert rán Flgueras. don José 
Gruña Herrera, don Hernán Góm« 'Jo 
ribio, don Manuel Solís Mendleta y don 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
E l r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s . ^ 1 
E l c a b e l l o es c o m o u n a p l a n t a ; r e g á n d o l o d i a r i a m e n t e c o n i 
T R 1 C 0 F E R 0 D E B A R R Y 
Se aumentará, crecerá brillante, ¡LJl Destruye U caspa 
sedoso, abundante. Perfuma 
Exquisitamente. 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tcgctal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a sn 
primiUTO color 
Sólo tendrá quo hacer una aplica-
ción porque tólo u s a r á un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición do 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Is la . 
c 3446 alt 10t-10 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
f t i c a r d o M o r á 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L . 
E x - J c t e do los N e g o r i a i o a de Marcai » 
Patenres 
Barat i l l o , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A-otr». 
A p a r t a d o , n ú m o t u 75)0. 
Se haco cargo os f l g u í e n l e * traba. 
Jos: M e m o r i a s y . p l a n o s de Inventos 8o-
l l r i n u l de ^atentos de InTcm-IOn. RedStl* 
de Marcas, D ibujos y C l i c h é s {\e rnarcat. 
Propiedad Intelectual . Ut-curso? ¿r ai* 
znda. in formes peric iales . Omsultae GIíÁ-
T I S . itoglstro de M.iroaa y patentes r i 
los p a í s e s ex tranjera , ! j marcas v 
t c r n a c l o n a l e » . 
S u s c n W al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MUEBLES ECONOMICOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 ^ 
ni en • m B • 0 I 
' P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
V . F . O . P. 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Cast i l lo de 
Cognac , don-
l&n las casas viejns 
se h a l l a n los 
cognacs viejos. 
EJ Coi rnac 
es m e j o r mien t ras l i a C l O el 
m á s v i c i o . 
— Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa 1 == 
1 1 
O t r r d D u p u y & C o . 
DESDE 1795 
D e ven ta en los principales café» y al por 
mayor e n los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
A N U N C I O DE VA PIA 
fe 
n a n a ¡55! 3 a ^ 
L A MEJOR JUGUETERÍA 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Avenida de Ualia 73, (antes Galiano) Tel A-5278 
LA NAVAJA D E L A H O R R O 
Es la U N I C A con ¿sen-
taijr automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
un rerdimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
AotoStrop Safety Razor Co. 
Apartado 311. Habana. 
n s o t r e s v e n i m o s 
E C O N O M I A 
Lo único que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO «*1 DR. Nt P. PtXftY 
es la consunts nok t tU que t u í o o b r t o 
o U UnU cauun al paciente. 
Un fraico la ahorra/i 
T I E M P O DINERO 
A N S I E D A D S A L U D 
Una Sola Dosis Basta 
De i CA U> !.• -J i y ¿t?sucnu 
Inmwis» variedad de modelo? de VELOCIPEDOS, CIG JEÑAS. 
TB1CICLETAS. ESTUDECARD y AUTOMOVIIES. 
No compre el suyo sin antes ver nuestro gran Kürtido. 
(Mande su mnfieca a compeler en nnestra Clínica.) 
• 
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• p T s d e J í s p a ó a 
u s N o v e l a s 
E j e m p l a r e s 
. publicarse una edición po. 
I ^ f ^tas novelas: otra edición 
nara todas las fortunas, a 
í^nue puedan todas recoger 
un poco de belleza y eme 
F 1 " : ella escribe Azorin, por-
degusta p r ó l o g o - e n é l -^ 
PAGINA TRES 
j to y esto.. .? , randajas nue ahora saca Azorín a re. bre:— Su diálogo—dice 61—"es a r t i . 
Pues ahora, en este prólogo de la lucir, sino porque es así y por nada ficioso, convencional, literario, OZOOL 
i nueva edición de las Novelas tam- más : porque "este" realismo de Cer. sivamente l i terar io ." 
; b i^^ uu^a jiJbriu yuo i ^ u i u coaaut: vautes Oice más evoca más, es más Pero hoy, dice esto Azorín Es. ' 
I falta sentido crítico bastante para art ís t ico e intenso que "este" idealis- to J< afirmaba ayer, en el capitulo X I V 
quitarle de la circulación el "prejui . . mo suyo. Y este eterno deseo de Azo. de "La voluntad-' Mas noy se ha oL 
¡ ció'' de costumbre... , . r ín de poner manchas en todo lo que vidado de ello, porque necesitaba CCD. 
Y el prejuicio es el siguiente: i sale de otras manos, hácele seguir a vencernos de que nuestros ccrvantls-' 
! veces— y esta es una— el método de tas son todos deflcientishnos— como 
u—Las Novelas ejemplares se di- OUendors: ; "La Española, inglesa", por ejemplo, 
víden en dos categorías '—'"a un lado- —He aquí un sombrero nuevo—se dondo "todo" es "artificioso, conten. 
le dice. i i cionaT", casi exclusivamente literario 
Y—Cierto!— responde él :—pero yo —>f le antojan mará vil 'a*, por. 
tengo que comer almejas... Ulue los grandes cervantistas afirman 
Y casi siempre las come,.. ¡ j que no lo son.. 
Y es lo malo de Azorín que a true-
las realistas: a otro las de aventu-
r a s " — Y es opinión general—he aquí 
el prejuicio— que las unas son mejo-
res <iue las otras. En las unas— se 
sostiene—Corva tes "pinta el mundo 
que le rodea" y lo hace bien; en lao 
Be repite cl preJulcio sempL ^ ra s solo pinta sus ensueños y ei 
: 10 naco tan bien que obligue a poner de Cervantes Son todas de una pesa. 
f más el ^ P ^ l ^ r T Ue' fu °ombre en el ^ b e r de la inmorta. i da, de una tosca falsedad, lo mismo V e n opinan do ^ o r í ^ h a Uê  ^ ^ ^ ^ ensueños ^ e 
-;.la hora de decirlo. , Y se pregunta Azorín; . CopiaI1 la vida> En cllas> h una ^ 
5» u^a s i;0S^manCneSedescS - p e r o es la obra do a r t . con. bula vida-dice é l - n o tiene fá-
¡ ^ a u e P ^ ^ 1 ^ ° f e ^ l ^ e T e s ^SlSte 8010 en traJlsCriblr ^ re." dad bula: es diversa, multiforme, ondulan, 
f v b a y v « a s s ' n ; m b a ' ^ " e „ ^ 6 nos e ^ e l v ^ . . . ? Y -rosig-.e el te, contradictoria, t0do menos simétrica 
y ' -a.-su^o en arte b * de ser superior al j ngida, g e o m é t r i c a . . . " Para él el de. 
idealismo...? j sideratum en este género de obras, lo 
Mas he aquí una maravilla: en las constituyen las de los Goncourt, por. 
interrogadones de este autor, que en que dan únicamente sensaciones sepa-
todos los estudios de este género, en radas-.. 
Mas lo maravilloso de este caso es ' que de apuntar faltas ajenas, no se 
que en s inür de Azorín estas obras preocupa nunca ni de lo que dijo ayer, 
k*5 
*ue aún están completamen. 
Atadas. Es en una veta de 
¿onde coge Azorm sus granos 
í.a posición de Azorín fren, 
•^••"comentaristas. La posición 
1 - es realmente un poco cx-
íS^ ia ; frente a la mayor 
f01 _ «mrio - r n n d n DOr Si 
arte vez de ver lo que hay ve sólo lo ^ue Y es cierto que hay novelas ejem. 
no h^y, también se nota una falta: una . ; , T 
A . t t j i - i J ._<„_ . ^ J Í . » Piares donde la fábula es tal que ape. 
cosas, e pezando por si mis- falta de sentido de lógica, de sindére 
porque se contradice a cada pa- ses. Las Novelas ejemplares han 
' i pasado por diversos accidentes: hu . 
a tañe a Cervantes i oo quien en absoluto, las calificó de 
ñas es.. De algunas de ellas—como 
"La gitanilia", por ejemplo,—se sabe 
que están calcadas en la vida on. 
i n Que a tañe a v^j v a , " ^ . ou q u i e u e n aosoiuio, las canuco oe „ ^ % „ 1 + . ^ i - » , . . , _ 
l0n0 se hizo nada todavía , indignas de la pluma de Cervantes; y Q - ^ J multlformc. y esta de . . . La 
^ge Investigó cuanto s e j i ^ j ó , ^ quien se ¿mpefi6 en equi la tá r iM deTa aventura es simplemente un arreglo 
¡ ¡ interpretó, cuanto se dijo - ~ ' r ^ ¡ T J " Mamonaoo, que se fué con lOi gtta. 
de sus novelas, 1° P " e c e a zar las otras. Ln opinión de Florian, no8 ^ Preciosa.. Sin 
, una mi^-uda. La orí* ca y co muy repetida y muy valida hasta los embargo todavía en está obra ha ues-
rio que apetece este escritor, es tiempos de hogaño, solamente "E l co. .cubiprt A 
cosa cosillina que es alto por loquio de los perros"— "Rinconete y u u:>luin-
«dondez como un p l a to . . . En la ; Cortadillo" y "La fuerza de la san. • 
de un libro—dice él—debe ha. i gre",— junto con la novela do "El1 y^. 
fgto. y aquello lo otro y de más curioso" que figura en el Quijote,— (w ' 
nebe haber cien perfecciones: pueden decir de quién son. . . 
Hogaño ya se piensa de otro modo, 
y ya se acusa a Florián do punto me-
nos <mo b á r b a r o . Hogaño ya so pien. 
sa de estas obras que están repletas 
de genio y que principian majestuosa-
mente la verdadera novela en nues-
tra exuberante Historia l i teraria. Más 
se hace un solo distingo: las obras 
. .. ai Olimpo y reducir a polvo la j en que Cervantes reproduce lo que ve, 
Erde los demás escritores, que va son mucho más sujestlvas, emotivas y 
varios espíritus tenía les que lo . perfectas que las obras en que inven, 
ĵ deran suyo: y uno lo emplea as í | ta y en vez do realidades pintar en. 
tra Galdós: sueños . Y esto, no porque el realismo 
Lcaldós...? En resumen, nadie . . . ! | en arte sea o deje de ser superior al 
no ven ustedes que le faltaba es. idealismo, ni por ningdna de esas za-
ni de lo que dirá maaana mismo. 
Y el lector se encoge de hombros. . . . I 
Constantino CABAL. 
P r á c t i c a s d e m a r c h a : 
e n e l E j é r c i t o 
— 
Por el Estado Mayor del Ejército 
se ha dispuesto que el día dos del i 
entrante me sse verifiquen las prue- } 
bas de resistencia de los oficiales pa. 
ra aplicarle la Ley de retiro al que \ 
no las pueda cumplid. 
Los oficialas de caballería marcha-; 
ráu treinta y cinco kilómetros, reco- i 
r r ido que deberán r-^allTar en cinco 
horas, por espacio Je treg días y los 
de in fan te r í i veinte y cuatro ki lóme. ' 
tros en seis horas y tres días. Los1 
oficiales que tomarán parte en dichas: 
práct icas serán un Teniente Coronel, 
dos comandantes, vsinte y seis capi-
tanes y diez tenientes Las marchas 
empezarán a las cinco de la mañana. 
halla noventa y nueve, Azorín pa. 
je larSo con un gesto de desdén y 
,¿o mal humor: 
JVk . . \ No- • 1 Si no vale nada to-
B * . ' . . ! Si falta lo esencial, lo de 
• nion+a...! Lo «lúe yo estaba es. 
-Bdo con más ansia. . ! 
f es tan cómodo el sistema para 
L A P i C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DE ORO Y PLATA FINA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen el mejor y más 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profesio-
nal, comerciante, empleado o eí-tuóiante. Hay mooelos muy bonitos, 
delicados, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
L A CASA B E LOS R E G ALOS PRIM0B0S0S 
O B I S P O . 96. T E L . A.3201. 
1 ' • Al t . 4t.3. 
M A Y O 1 9 2 0 
n i í d i t e d b y A S T E I N & C O M P / I N Y C h i c a g o - N e w Y o r k . 
THADC MARK RC<3ISTEK«_ 
A M o n t h l y B u l l e t i n C o n t a i n i n g N e w s a n d S u g g e s t i o n s o f I n t e r e s t t o t h e T r a d e 
París Gtrters 
and Prices 
The tact that PARIS Garters 
have enterad tre fífty cents and 
un class has not altered the 
fundamental conslderatlon that 
concerna you and your custo. 
mers: PARIS Garters, today as 
alwaya, are the best garter bu y 
on tho marlwt. 
We have been confronted, be-
cause of congtantly increasing 
coste of material» and labor, wlth 
the optlon of either advanclng 
our príce« and malntalníng PA. 
R I S Quallty, or, maintainíng our 
prlcea and «acrlficing quallty. 
There could be but one dvclsion. 
Thnusands of dealers and hun. 
dreds of thousands of consumers 
depended upon us to adhere to 
t.hose polides "which ln the pasrt. 
had gained and retalned thvir 
preference for our merchandlse. 
Don't Let Your 
£ars Decieve You 
Ton know that at best 60c. today 
buys ouiy what 26c. dld before 
tli© ^rar. 60c, for a paft- of PARIS 
G A R T E R S may aSound t índ of 
hIgh,'—but lt actnally tsn't. 
A prarter that \% made today to 
sell for less than 60c, irould b© 
the pre-^ar 15c rarfety. Good 
storen refuged t© «ieli that kind 
and PARIS (juallty na» always 
too hlg-h to slnk Int© that class. 
Qnantlty fnnreases ln prodirctlon 
IUITO made it possible to malntaln 
PARIS Quallty Trithout an actual 
adranc© ln prlce—60c Is th© 
quarter of 1916. 
The real cost of PARIS Gar. 
derg to tho consumer is not deter-
minad by the prices they sell for 
—ít is arrived at by measuriog 
the length o í the service and sa-
tlsfactlon they give. That gires 
the "real" cost. The figure on the 
prlce tag gíves only the cost of 
ownership—the real cost of ser-
^ce rendered ís found in perfor-
mance. Figured on the basls of 
service rend«red PARÍS Garters 
ate really under-priced. 
I t has not been possible for us 
to control the condilions—wlth 
•which you are so famil'ar—that 
hav© brought upon us the rapid 
inflatlon ln curreney. Regardless 
of what economlc reasons ar© 
attributod as causing lt—the 
effect íft that the dollar has 
dwindled in valué. But we ha ré 
been able to continué t© do this: 
We have contínued t© manufac-
ture thr» best garter made and 
can continué to say—Buy the ge-
nuino PARIS; Imitatlons. at any 
price, cost you too much. 
Las Ligas "París"* y los 
Precios 
El hecho de que las Ligas PA-
R I S hayan subido, alcanzando los 
cincuenta centavos «1 modelo máa 
barato, no ha alterad© la consi-
deración fundamental que intere-
sa a usted y a sus clientes: que 
las Ligas PARIS, hoy como siem-
pre, son las mejores íigas que hay. 
Hemos sld© obligados, debido 
al constante aumento del costo 
de materiales y man© de obra, a 
escoger entre subir nuestros pre-
cios y mantener la calidad de las 
Ligas PARIS o mantener nuestros 
precios y sacrificar la calidad. 
No podía haber más que una de-
cisión. Mileg de comerciantes y 
cientos de mileg de consumidores 
con gn c©nfianza puesta en nog. 
©tros nos decidían a seguir la r u -
ta de shímpre, que nos había he-
cho ganar y mantener la prefe-
rencia de todos oara. nuestra 
mercancía. 
No se deje engañar por 
las apariencias 
Usted sabe que con los 60 ccn. 
tavos mejor empleados hoy, sola-
mente se compra lo que ant«>s 
de la guerra con 26 centaros. 60 
centavos por un par d© L I G A S 
PARIS puede ''sonar a subida do 
precio", pero, actualmente, n© es 
así. 
Las l!$ras que se hajyan hoy pa-
ra vender p©r menos de 60 centa-
vos, equivalen al tipo de 16 oen. 
tatos de antes de la guerra, que 
las buenas casfts rehusan Tender. 
T la calidad de las Ligas P VRÍS 
fue slempire demasiado buena pa-
ra deíscender a eso. 
E l credent© aumento de nnes. 
tra producción, ha hecho posible 
mnnVner la calWad de las Ligas 
PARTS sin ©na actual elevación 
de precio Clon 50 centavos d© hoy 
son 26 centavos de 1916.) 
El valor real de las Ligas PA-
RIS para el consumidor n© se de-
termina por lo que le cuestan, si-
no por lo satisfactorio del servi-
cio que prestan y por lo qu« du-
ran. Esto es lo que lnd?ca el va-
lor reaL La cantidad del precio 
de la compra eg solamente el cos-
to del derecho de propiedad; el 
valor real del servicio rendido se 
sabe solamente por el uso. To-
mando por base el servicio que 
rinden, las Ligas PARIS E»n real-
mente m u y baratas. 
No nos es posible señalar lag 
causas con las que usted está fa-
miliarizado, qu© han ocasionado 
vi rápido "inflamiento" del dine-
ro. Cualesquiera que sean las ra-
zones económicas a que se a t r i . 
buya, el caso eg que el poder del 
dollar ha diprnluíd©. Sin embar-
go, nogotros podemos seguir ha-
rifudo esto: fabricar las mejores 
ligas; y elegulr diciendo esto: 
compre las legítimas Lieas PA-
RIS, porque las imitaciones, a 
cualquier precio,' le cuestan de. 
masiado caras. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
A G E N C I A E N C U B A : 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M E R C U R I O " . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z . 
M u r a l l a 6 5 , H a b a n a . 
R o B l a n c a P A 
CANDADO 
d e C R U S E L L A S y O * 
£ / i ¿ c Í € t ¿ & e n l a * I x x í e y c i c í e - ¿ 0 - e s ^ u i n c ^ -
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
( ' O T R O ASTURIANO 
I>cl gran baile. 
Anoche, en los amplios y elegan-
tes salones del Centro Gallego, Celo, 
braron los socios del Centro Asturia-
no un gran bailo que culmino en un 
bi < i " i ' t r i U ' t o para sus organiza-
dores los gentiles jóvenes que forman 
M su c-ntusiasta Sección de Recreo 
j y Adorno; Sección que guia dirige y 
preside por el Camino de los triunfos 
I su cautivador Presidenti! Adolfo Peón 
i Muchos sot-ios Jóvenes; muchos s©. 
cios respetables; gran número de da-
, mas bellas damitas, todaa liúdas, una 
1 cu Htti ' • i t i u . i 1 ; fiún's en todas 
partes; mucha luz, mucha alegría, 
•mucha elegancia y distinción Unas 
horas dignas d'" Centro Asturiano y 
de sus gentiles rapaces. 
S<*a enhorabuena. 
JUYEMÜI) MO.VI AÑKSA 
| ] Ke*tival. 
Trenes^ guaguas, coches, tranrias; 
todos llenos de gente joven, gt-nte ale-
gre, gente entusiasta que iba Luyauó 
abajo ramin <lo la Romería . Y la ro-
mería, una romería típica y ruidosa, 
galana y cantar ína en los campos 
la Bien Aparecida. 
Y sobro todo las alfombras do ver-
dura y de flores, cabe los frondosos 
árboles, en la glorieta central, a la 
vera vera del manso río y on las 
planadas del sprrt, una multitud can 
tando al alto la lleva, bailando al pi-
to y al tamboril, marcándogo lo fla-
menco en el agarra©, y e] doliente dan 
zón. Com© en Cuba y como allá en La 
Montaña, y lodo por la gnir i i i y oí 
entusiasmo do la Juventud Moutafl''-
sa, cuyo solo nombre evoca las fieg. 
tas más animadas y brillantes do 
todas las fiestas. 
D I N E R O 
« 8 el por WNTü de ÍDÍC-
rd, ¡Ü r̂ssUi nti « ŝa cea 
" U i SEGUNDA M!NA" 
Casa etc P r é s t a m o » 
BEBBAZA, 5, al laOo de la BoHC* 
Teléfono \-f)353. 
ñ ñ l á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
El exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS. 
—Nunca falla.— Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, colóquese este en el 









Pera rvttar fmitocioner bttsque* le ñr 
I S E Y en ¿*l Prtsidtnu. J . J . K E A R N  «  cada ca-cta 
i t Pasta pera rata; y cucarachas. 
los hace salir 
en busca de 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente se les recoge 
y destruye. • 
Des tamaños: Cajete da 2 ornas: Cmfata da 15 antas 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
D e v o l v e r e m o s e l Omero s í N o S a t i s f a c e 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
T I N T U R A ' T R A N C E S A V E G E T A L 
; u mejor y m sehcill» o r aplicar- ¿ i 
D t T V e n t a en las p r i n c i p a l * » F a r m a c i a s y Droguerfaix 
Deposito: P e l u q u e r í a C E N T R A L , « ^ « i a c ^ ' Obrapúv 
B A L f M O S m h m 
SA.M'A } \ \ n \ \ D K l ROSAKIO 
(OOTORÍtO) 
H a ñ o s Sulfarosos y lugar d.. p] 
í^roncia tlr m u í it:i.- personas no 
esta Capital por su proximidad u 
la misma. Media bora por Ferr'». 
carr i l Ek'clrico. y u " tren c»du 
bora duraiti,- todo el diíi on arabas 
direcciones. Pasajes Idá y vn^Ua 
•18 centavos. 
S.\> n C H J E l DE LOS BAfiOS 
Balneario do gran porvenir. Maj: 
ufficas aírnas y lugur predilecto ' I ' * 
laa fauiiilas máfl ^stloKulda'a 'i< 
la Habana. AlalanTas y Cárdeflaa 
Boletines ida y niel ta "Fin <JP SP 
mana" a Colis' o a precios redoot-
dos. válidos para hacer el viaj'1 do 
ida los Viernes y Sábados y r ^ i r r c 
sar los Domingos o I^unes siguien-
tos. 
• ADBUG \ 
Balneario de gra" reiK*in'nro. e n . 
clavado entre frescas y pintores-
cas lonias. que ofrecen precii'soa 
paisajes. -Su fama es muy antigua 
y conocida, a la par que merecida, 
no solo por las propiedades curati . 
vas de sus aguas sulfurofas, sino 
por ser también uno de los luga-
res más saludables de Cuba.—Hoy 
ofrece un nuevo y esencial alicien-
te, que es el magnífico y moderno 
Hotel San Luis reconstruid© re-
cientemente y montado con todo 
lujo y confort.—Ochenta Habita-
ciones cou baños privados etc.— 
Abierto todo el año.—Los trenes 
salen de la Estación Central, dia-
riamente, a las 7.50 y 10.50 a. m. 
y 4.50 p. tn.—Pafcaje de primera 
clase $2.45 ida y vuelta en la mis-
ma clase, válido por 15 días $3.30. 
S V> M S t i O DF I.OS BASOS 
(PASO REAL) 
Baños sulfurosos termales, de re-
sultados positivos, que les ban he. 
cho adquirir uDa gran fama. Las 
personas que visiten aquel Baluea-
rio encontrarán comodidades y 
confort en los modernos Hoteles 
"Cabarrouy" y "Soler'' que están 
abiertos todo el afio.—Pasaje a Pa-
so Real en primera clase a $5.19 
ida y vuelta en la misma clase, vá-
lido por 15 días $7.79. 
ISLA DE PFNOS 
Lugar incomparable por su belle-
za y condiciones de salubridad 
Hotel "Santa Rita*' Springs (Santa 
Fe), abiert© todo el año. Los t re . 
nes salen de la Estación Central 
a las 6.10 p. m. los Lunes y Miér-
coles y Viernes, y combinan en Ba-
tabanó co© los Vaporea que salen 
de allí poco después de la llegada 
de éstos. Pasajeros de primera 
$7.50 Boletines de ida y vuelta "Fin 
do Semana. $10.00. 
Para más informes, boletines, 
etc., dirigirse al Departamento de 
Pasajes, Prado us . Teléf. A-4034. 
FRA3ÍK ROBERTS 
AGENTE GEN~BRAL PASAJES 
21..15. 
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[ H A B A N E R A S 
El baile de Miramar 
Se abrió el sábado Miramar. i valiosas medallas de oro regaladas 
Apertura provisional del jardín. | por los señores Brito y Peiácz. 
Faltan por realizar obras de mejo- No olvidaré hacer constar que del 
ra y embellecimiento en el alegre Jurado formaban parte el querido 
grard'en del Malecón. j confrére Enrique Uthoff, •rronista do 
Pero los señores Brito y Peláez, los , La Prensa, el profesor de ba:le Mr. 
jóvenes arrendatarios de Miramar, PPeter Lahullier y el doctor Andrés 
quisieron acceder, aún sin estar en 
condicionea el lugar, al deseo de la 
Sociedad Teatro Cubano de celebrar 
a beneficio de la Rooserelt Memorial | 
Association el baile del sábado 
Segura y Cabrera, delegado del Team 
Teatro Cubano, a quien tanto s« debe 
en el éxito de la fiesta. 
Puesta la fiesta bajo los auspicios 
de la señora >Iarianita Seva de Meno-
cal asistió en su representación la 
respetable dama María HÁrera viu-
da de Seva, acompañándola las seño-
ritas Georglna Menocal, Luisa Carlo-
ta Párraga, Rosita Sardiña e Irene 
Carrillo. 
Con ellas y con las señoras Mori-
cia del Monte de Espinosa y Angeli-
ta U e ó de Urrutia quedo constituí-
do el Jurado que había de discernir 
los premios a las mejores parejaa de 
fox t ro t y de vals. 
Obtuvieron el de éste la señorita 
Julia Sigarroa y el señor Qnelio Gue-
rra, correspondiendo el de fox trot 
a la gentil Aida Lámar, la secretaria 
del Chib Femenino, y al joven José 
Requejo. 
Recibieron ambas parejas, entre 
los aplausos de la concurrencia, las 
E l premio del ,\e\vplp, Bonado por 
I la señora de Urrutia, tocó en suerte 
a la papeleta marcada con el numero 
i 690. 
Nadie lo reclamó. 
Estará expuesto en ana de las vi-
drieras de El Encanto hasta que «e 
presente quien acredite esr su duoño. 
L apelícula cubana Realidad, ^nire 
cuyos intérpretes figura la encanta-
dora Angélica Bousquet, fué proyec-
tada en el magnífico aparato que aca-
ba de adquirirse para las próximas 
veladas do M'ramar. 
L a orquesta Jazz, del hotel, tocó 
en alternativa con la del popular 
profesor Vicentico Lauz. 
Y como epílogo uan cena d? veinte 
cubiertos ofrecida por los jóvenes 
Brito y Peláez en obsequio de los or-
ganizadores del baile, lo* «w'embros 
del jurado y los cronístin sociales. 
Cena espléndida. 
La primera piedra 
No podría silenciarla. 
La fiesta del Colegio Teresiano. 
Apesar de los días transcurridos 
desfle su celebración quiero dedicar 
algunas l íneas a la interetiante cere-
monia. 
Consistió és ta en la colocación de la 
primera piedra del edificio que ocupa-
r á en la calle 17, de la barriada del 
Vedado, el magnífico plantel de la 
Compañía de Santa Teresa de J e s ú s . 
Ofició nuestro querido Prelado, 
siendo la madrina la señora María 
Herrera Viuda de Seva, en represen, 
tación de la Primera Dama de la Re. 
públ ica . 
i De la Comitiva de la Madrina asis. 
tieron las señoras Francisca Grau de 
del Valle, María WiU .n de V i l l a l V , 
Mina Pérez Chaumont de Truff in , Ma. 
r í a Felicia Carreño de Pérez Stable, 
Mercedes Romero ce Arango, Blanqui-
ta Hierro de Carr reño , María Pedro 
de Martínez y Choché Pérez Chau. 
mont de Rienda. 
Entre la concurrencia, la señora de 
Tellechea, Angél ica P' "ro de Forcade, 
Alaría Cabrera de Fowler. Manuela 
Carreño de Suárez Cordovés y Ana 
Luisa Llansó de Car reño . 
Estaba el Rector do Belén, 
Representaciones de las comunida-
des religiosas del Vedado, entre ellas 
la del Colegio de La Salle, con su di-
rector al frente. 
Y sobresaliendo entre el conjunto, 
la Madre Margarita, la buena y meri-
tisima Superiora del Colegio Teresia-
no. | 
Las alumnas, en número mayor de 
doscientos, todas con sus uniformes 
blancos, llevaban junto con la del co. 
legio la bandera nacional. 
Formaban un hermoso cuadro aire, 
dedor del sitio destinado para la p r i -
mera piedra. | 
Después, bendecida ésta, subió a la 
tr ibuna el doctor Guillermo Domín-
guez Roldán, ensalzando en • su elo-
cuente discurso las virtudes de las 
Madres de la Compañía de Santa Tc-
.resa de Jesús y exponiendo las exce-
dencias del plan de enseñanza del Co-
legio Teresiano. i 
Recitaron dos alumnas. 
Y luego, como término de la esp lén . 
j'^cla fiesta, fué obsequiada la concu-
rrencia con sandwichs, dulces y re. 
frescos mientras un coro de n iñas en. 
tonaba un precioso himno. 
Himno a la Virgen ^ »- ^ T * * ^ 
Patrona de Cuba. 
< T o i l e t t e s , , d e ó p e r a 
Cintas francesas "Pompadour," 
al relieve, en seda y terciopelo. 
Cintas bordadas en metal. Cintas 
de metal, oro y plata. Cintas de 
batista estampada, lavable. 
ncajes Alexon, craque. 
"Maine," filet, blonda, Chantilly, 
Calais, Fiume, "ilusión," venecia-
no, etc., etc. 
Tules de seda e hilo en todos 
ios colores. 
Encajes, guarniciones y entre-
doses de escama. 
Guirnaldas de seda en todos 
colores. 
Chales fantasía, bordados 
terciopelo. Chales de malla de me-
tal, con plumas. 
Abanicos de pluma y nácar, tor-
. M r . O'Ncill y do la que ya lo he ha-
, Diado en cana parucuiar ai señor £e-
' cretario; la Piauta se encuentra s i . 
. tuada dentro de ios límites de ia c iu . 
uau, en las ormas del río Mississippi, 
tiene dos grandes edificios destinados 
a la purificación y uno al cuerpo de 
bombas, todos en un gran parque, l le-
| no de jardines; el primero consta ce 
• dos pisos, la planta baja (.que en par. 
I te está sobre los tanques de decanta-
! ciónj tiene los aparatos de adicionar-
: la cal y el sulfato de hierro, que es lo | 
que usan como cuagulaute y en la 
planta alta preparan cal y el sulfato I 
que arrojan a unos mexcladores; los 
tanques de decantación tienen una mi-
lla de largo por unos 40 metros de an- | 
cho, con su piso en plano inclinado y 
divididos por un tabique medio que no 
I Hega a los ext-.-.mos, por esos tan. ¡ 
| uues circula el agua y precipita una j 
I cantidad de fango que contiene, que | 
j muchas veces es hasta el 40 por¡ 
j ciento después se le adiciona separa- ' 
I damente el agua cor cal y con o', sul- i 
j fato de hierro y pasa a otros tanques \ 
ya bastante clara; ej agua entra en i 
nasolados. Abanicos de metal, bor-' esos tanques, unas veces por su pro- \ 
dados con hilos de oro escama. | ^ f ^ f río ? icu^do 
I el río esta bajo) por medio de boin- , 
Bolsas para teatro, bordadas. bas. | 
(combinación de cuentas e hilos ¿ ^ ^ ^ ^ ^ Ú 
de seda y metal). tienen en su fondo las cribas cubier-
T L ^ C~x \ i 'x ' * J 1 ~ t3-45 ^e grava y arei-a y por gravedad 
The Foto Vamte en todos los co- Be filtra que/ando l iniya y ^ condi.! 
lores, brochados. Perfumes de to- ciones de utilizarse, pero al pasar por | 
_, . . i i i' • i el cuerPO de bombas, tiene un inge. ; 
das las marcas, y los celebradisi- nioso a. arato para la cioronización i 
del agua Que se cuvía por las cañe- I 
^ * ^ * ¿F* ¿P* ¿p* ¿F* JT* ^1^* 3 
mos Arys, y también los de la nue-
va firma, Lydes. 
o s 
en 
C. 4266 2d.-16 lt.-17 
A r r o l l a d o p o r 
u n a l o c o m o t o r a 
El doctor Adolfo Reyes 
Unas tras otras. 
Asi las despedidas. 
Dispuesto tienen su viaje para es. 
, semana en el vapor •Niúffara, de la 
Trasa t lán t ica Francesa, el doctor 
Adolfo Reyes. 
; E l eminente especialista, del que 
•lempre se habla con elogio y con sim. 
jiatía. va en busca de reposo a su ar. 
dua labor profesional. 
Se dirige a Francia. 
La acompaña su distinguida espo. 
sa, la señora Emilia Amigó de Reyes, 
y va también en compañía suya la 
ahijada queridísima, la 
se 
asocian la belleza y la inteligencia. 
Los distinguidos viajeros se propo. 
nen permanecer ausentes durante el 
verano. 
E s t a r á n de vuelta en Octubre. 
(Por telegrráfo) 
Los Palacios Mayo 17. i 
DIARIO, Habana. 
La locomotora número 106 de la Cu-
ba Company arrol ló en el tramo de 
Bacunagua a este pueblo al obrero 
Santos Gómez, a quien fué necesario 
amputarle las piernas, operación que 
realizó el doctor Valverde. 
E L CORRESPONSAL. 
D e G o b e r n a c i ó n 
NO EMBARCAN AZUCAR 
Desde Ciego do Avi la informan que 
los trabajadores de almacenes de los 
ferrocarriles Norte de Cuba so han 
declarado en huelga reclamando la 
Jornada de ocho horas, habiendo que. 
doctora Ana1 ^ad0 paralizada los embarques de 
María Amigó, señor i t a en la que 
de 
P R U E B E L O S 
¡ I S O N H E L A . D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e ah( l o s o l i c i t a d o 
nues t ro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
^ L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
A L P U B L I C O 
L a s personas que padecen de A r t r i t i s - . E s t e B a l n e a r i o se h a l l a a m e d i a hora 
mo, Gota, Reumat ismo' A r t i c u l a r y Mos- de l a C a p i t a l , de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
r u l a r , E c z e m a s , a s í como de c u a l q u i e r a s a l e un t ren a c a d a h o r a p a r a G ü i n e s , 
enfermedad de l a p ie l , t a l vez ignoren de la T e r m i n a l a l Cotorro , i d a y v u e l -
que l a s prodig iosas aguas de S a n t a - M a - ta v a l e 48 centavos , d e l C o t o r r o a l B a l -
r í a de l R o s a r i o c u r a n r a d i c a l m e n t e todas n e a r i o ida y v u e l t a 50 centavos , par:i 
e s t a s afecciones, es te B a l n e a r i o se h a ^ todos los t r e n e s h a l l a r á e l b a ñ i s t a au-
l l a a b l e r t c a l p ú b l i c o desde l a s 6 de t o m ó v i l p a r a i r a l o s B a ñ o s , e l v ia je 
l a m a ñ a n a a l a s 11 y de l a s 2 h a s t a . r e s u l t a del icioso. 
l a s 6 de l a tarde. • 17057 20 m t 
SUSTITUIDA L A POLICIA 
El segundo Teniente Ferrer desdo 
Encrucijada da comunica que Con mo. 
tivo do tener que comparecer la poli-
cía aquel término en el Juzgado de 
Sagua y a instancia del Alcalde Mu-
nicipal, se ha hecho cargo del mante-
iiimicnto del orden prestando servicios 
de vigilancia los alistados de eso pues 
to . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E í m i A N O OREJAS 
A bordo del vapor "Lafayette"' que 
za rpará dentro de varios d ías para 
España, embarcará nuestro estimado 
amigo el señor Emiliano Orejas, ge-
rente de la. razón social de Pérez, 
Suárez y Compañía, propietaria del 
almacén de tejidos " E l Dandy." 
(El viaje del señor Orejas tiene por 
objeto pasar la temporada veraniega 
entro sus familiares. 
Lleve un feliz viaje. 
E l a c u e d u c t o 
N e w O r l e a n s 
INFORME DEL DELEGADO SAN IT A 
RIO DR. PLAZAOLA 
E l comisionado sanitario en New 
Orleans doctor Plazaola ha •iirigldo 
al Director de Sanidad, doctor Ouito. 
ras, el siguiente interesante informe: 
i "Ncw-Orleans, Mayo de 1920. 
Sr. Dr . Juan Culteras, Director de 
Sanidad, Habana. 
Señor : 
( Por los periódicos de esa capital. I 
me he enterado de que el prob'. 'ma del 
! agua sigue preocupando H nuestro De ; 
' parlamento, tanto en lo qu3 se refiere I 
a ella, como a Santiago de Cuba,' 
por cuyo motivo me parece oportuno i 
que le relate mi visita a la Planta de [ 
riae durante todo el proceso, se ana-
liza varias veces el a^ua y sobre t j . 
do dos veces en las 24 horas se hacen 
anális is bac t t .ec lógicos en el Labo-
ratorio del mismo edificio de purif i -
cación y cuantas veces lo crea opor. 
I tuno el Jefe de Sanidad * la ciudad | 
1 doctor Robim, en el J^aboratorio Mu- ; 
j nicipal; esta planta distribuye 40 mi . ? í 9 ^ 
| Mones de galones de agua al día, tiene 
I ad más un gran tanque do reserva 
j dentro del edificio, des tanques 
¡ hierno que contienen 400.000 galones 
| para cuando tienen que limpiar 1O.T 
| filtros haciéndoles pasar agua de aba-
jo hasta arriba; según afirman, ec 
una de las mejores del mundo y ha si . 
d j visitada por Ingenieros Europeos 
y en la acturMdad piensan en New 
York sobre este sistema, para resol. 
ver su problema do acueducto. 
Hace tres días acompañado del doc 
tor Lombard, visité al doctor H . W . 
Robin, Jefe de Sanidad do la Ciudad, 
le llevé una tarje' de presentación 
del señor Cabrera, Cónsul de Cuba, y 
como los anteriores - c recibió ama. 
blemente, me dijo que lo conocía a us-
ted encargándome lo sa ludará y me 
mostró los distintos servicios r su 
cargo, tiene buenos Laboratorios en 
la casa Municipi1 y perso 1 experto 
en ellos; el aná l i s ' " de las muestras 
de leche se hacen casi igual que allí, 
solo que exigen 3 y me " -> por ciento 
de grasa y cr.a--do hay dudan robre 
alguna leche, lo toman el peso especi-
fico, con apaiatico aiecunrln redu. 
| cen a ceniza 5 grr.mos do !eche en 
cápsulas tie platino <iue debe dar el 12 
por ciento de estas. 
La estadís t ica de enfermedades tras. 
misibles la llevan en planos parciales 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
C o n t r i b u y e a l e m b e l l e -
c i m i e n t o f e m e n i n o , m u l -
t i p l i c a n d o l o s a t r a c t i v o s 
d e l c u e r p o , p o r l a p e r -
f e c t a c o n f o r m a c i ó n q u e 
l e s d a . _ 
Donde c o m p r a n d e g a n t e s , h a y Waroer 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
O B J E T O S D E A R T E 
Acabamos de recibir un surtido muy variado y de alta novedad. Re-
lojes pulséras , tan en boga, de oro 18 7 cinta de seda, desde J23 y 
de platino con brillantes de $230 a $1.000. 
L a E s m e r a l d a 
S A N R A F A E L 1 . T E L F . A - 3 3 0 3 . 
La i ™ 
# • • 
C. 4213 alt. 
escogerle los mejores lentes o gafas 
con cristales diáfanos y puros, cof I 
armadura de oro muy elegantes.—En 
la sombrerería la, ceiba, mont-í esquí- j 
na a águila, hay sombreros de paji- ' 
lia barat ís imos, para que los pt-ilos Ü" i 
conviertan el suyo en una "tinosa." 
Vayan a verlos. 
EECKTA,—Para limpiar bien loa 
cubiertos de metal se friega'» prime-
ramente para quitarles la grasa y des. 
pués se frotan con sal y aren i — E n la 
ceiba, panadería y víveres, de monte! 
• ce 
: > 
de la ciudad, que forman una serie d ̂  8' hay ̂ conservas y postres frescos y i 
gabeter ías y en ellas ^ _ ¿ 
fUeres distintos, señalan la enferme. 
dad y el lugar en que ocurren, en la ! hombre no mira de qué lado se v i v e | 
CUMPLIRAN E L DECRETO 474 
E l Alcalde do Bayamo informa a Go. 
bemación que los expendedores de 
carne han prometido de acuerdo ^ j i t o t t ^ d n del ági l» ¿ eflto ^ O d r f 
los ganaderos, cumplir el decreto 474 acompañado del Ingeniero Sanitario 
a lo que se habían negado primera-
mente. I 
actualidad es excelente el estado sa-
nitario | 
De Ud. atentamente, (f) D r . Fer, 
nando d® Plazaola, Comisionado es-
pecial, i 
R E V O L U J Ü 
"mejor, sino de qué lado está el deber. 
—José Martí . 
En casa de gelado, lúa 93. pueden 
pedir las mejores coronas de flores de 
biscuit para nuestros queridos difun-! 
te s. 
M i r a n d a y Co. 
JOYEROS 
Importación directa 
Hebillas de oro, alta fantasto, 
"Select". 
Relojes pulsera y bolsillo. 
Gargantillas 'Nouveau", • 
oro, 18 k. 
Medallas oro y esmalte, » i t n 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro. 18 k. 
Joyería fina de brUlanfl* i 
general. 
Manilla, i>\. T t l Á - m 
OTRO INCENDIO 
El Alcalde de Pedro Betancourt par 
ticipa que un incendio des t ruyó tres 
casas do madera en aquella localidad. 
I n f o r m a c í ó n C a W e g r á f í c a 
Viene de la PRIMERA página 
tratar sobre el avance polaco, dice 
Lord Robert que él lamenta que los 
recursos que disponen jos ar t ículos 
11 y 17 dol Convenio de la Liga, no se 
hayan utilizado ya. 
L A CANONIZACION BE JUANA DE 
ARCOS 
ROMA, Mayo 1«. 
Hoy fué canonizada Juana de Ar-
cos, la joven pastora que en 1420 
dirigió los ejércitos ¿e Francia a la | 
victoria contra los inglese gy borgo-
ñeses . Más do treinta mil personas 
preesneiaron las ceremonias celebra-
das para honrar la memoria de la jo-
ven humilde, cuya dirección fundó a 
la Francia moderna y cuya vida ins-
piró al mundo aliado durante las ho-
ras más obscuras de la guerra que 
acaba de terminar. 
Después de una ceremonia impo-
nente queda inscripta en la lista de 
los santos el nombre de Juana de 
Arcos. Una vez sentado el Papa Be-
nedicto en el trono de San Pedro, los 
dignatarios franceses s« adelantaron I dos. 
y pidieron que el nombre de Juana Pocas veces lu> presenciado Romn 
fle Arcos fuese inscripto en la lista un espectáculo tan brillante, como el 
sagrada. Monseñor Galli respondió en 
nombre del Papa, diciendo que pri 
sado en la üd ta de los santos y or. 
denó en nombre de la Sant í s ima T r i -
nidad que su memoria fuese en pia. 
dosa devoción por la Iglesia y pidió 
a los eclesiást icos presentes que die-
ran fe de lo realizado. Inmediata-
mente ordenó al letrado consistorial 
que redactara el documento de noti . 
ficación y abandonó el trono, entonan, 
do un "Te Deum". Las campanas de 
San Pedro anunciaron el feliz acón, 
tecimiento. respondiendo las campa-
nas de todas las Iglesias de Roma. 
La ceremonia terminó con una mi . 
sa en la que ofició el Papa, i l umi . 
nando la luz del h is tór ico candela, 
bro de Benvenuto Celliní la regit. 
investidura de los eclesiásf 'cos que 
rodeaban el altar. E l Papa Benedicto 
te rminó su parte en las ceremonias*, 
ron^ui-a oración sobre la vida de la 
upovn santa, y mientras hal.laba fué 
descubierto un retrato 'le' Juana de 
Arcos, que se hallaba de t r á s del al-
tar mayor. Ta imponente procesión 
que desfiló al empezar las ceremo-
nias, regresó al Vaticano. Los des-
cendientes de la familia de Juana de 
Arcos, los cuales ocuparon puestos 
en la tribuna ron los dignatarios 
franceses, estaban muy emociona. 
mero tenía que invocar la bendición 
Divina. Entonces los capellanes en-
tonaron la letanía de los santos. Acto 
«eguido el Papa, sentado nuevamen 
te en el trono volvió a oir por segun-
«a vez la petición de canonización 
hecha por los funcionarios franceses 
Después de una plegaria el Pontífi-
ce, guardó silencio durante un corto 
espacio de tiempo y al oires las pr i -
meras notas del "Veni Creator Spíri 
tus", cantado por el coro, se puso 
de pie. 
Los funcionarios pidieron por ter-
cera ez que se concedieran sus súpli-
cas, contestando Monseñor Galli que 
estando convencido el Papa de que 
la conceción de dicha súpl ica era del 
«grado de Dios, había resuelto pro-
nunciar la sentencia de Canoniza-
ción. 
Entonces el Papa Benedicto anun-
ció solemnemente al mundo Católi-
co que Juana de Arcos h a b í a iugre_ 
que -oresenció hoy al e n t r a r Su San. 
tidad Papa en San Pedro. A In ra-
heza de la procesión iba el clero re-
gular y srenlaf. con sus háb i tos pro-
v 'os: después seeruían cuerpos ecle-
siástioos entonando oraciones; e h im. 
nos especiales, compuestos exoresa. 
mente para esta solemne ocasión. Se. 
gu f n a 'os eclesiást icos varios es-
tandartes en los qu'» aparec ían os. 
cenas de la f ida fte J u a T a de A r r r . r . 
T.a proeps'ón la ceiraban los ran>-
.'l.-nits llevando la nr-tra nana- y la 
t 'arn sobr ». ¿ojiaea rojos. 
O'ro grupo i " t * i f ante e n el foN 
rv.do por k-- Arjot lspos y p^Har -
CMt ron sus mi'ra? y cruces si^uién, 
do'os los Cnballercs de Ordenes rf-ü 
gir-as. Despiif's r u j i a n lo-? cardena-
ler 
Todos estoj p»-ec«*dfan al Pana, que 
¿on su mano levantada dqha a la mul-
t i t ud la bendifMAn apostólica. Detrás1 
de la silla Jestatoria sesu ía la enar-
dia Snira eon Sns nintoroBo/ío nnifor-
m r 
± 
E . P . D . 
E l D r . 
A b e r t o H e r r e r a 
C e p e r o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sa entierro 
l»ar¡i las 9 de la mañana del 
18 del actual, sus hijos, her-
manos y demás familiares y 
amigos, ruegan a usted se 
sirva acompañar su cadáver 
de la casa mortuoria: 
Oquendo, 124, a l Cementerio 
de Colón; favor d*»l que 1c 
quedarán agradecidos. 
Habana. Meyo 17 d© 1920. 
Dr. Alberto Herrera P r i -
tot ; Eveüa Herrera de Aran, 
go; Mercedes Herrera de 
Arango; Dr. Ernesto Aran-
go; Dr. Augusto Arango; 
Hortensia Fernández de He-
rrera ; María Fri tot , viuda 
de Herrera; A s u i c i ó n F r i -
tot ; Caridad Fr i to t do Hou-
ton; Amelia Herrera, viuda 
de Montenegro; D". Octavia, 
no Herrera Cepero; Dr. A n i . 
bal Herrera Cepero; René 
Herrera Fr i to t ; Belén Cres. 
po de Herrera; Sara García 
de Herrera: Dr. Antonio 
Montenegro; Luis Montene-
gro; Ester Montenegro de 
Castillo; Sara Montenegro 
de Pino; José Montenegro; 
Dr. Amado Montenegro; Dr. 
Aníbal Herrera; Luis Tulio 
Herrera; José Herrera; Oc-
'aviano Herrera Crestpo; 
Aníbal Herrera Cresno; 
Edelmira Herrera de Cres-
po; Evarista Herrera de Ro-
gers-; Dr. Francisco Aran, 
go; Abelardo Fs ruández ; 
Miguel P a r c e l ó : Dr. Lucas 
Alvarez Ccríce 
17855 17m. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIAPJO DE 
L A MARINA 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para lo» le.bíoa. 
D r . F r u í a n 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
Di ARTO D E L A MARI 
NA es el periódk* de raa 
yor eircaUciéo de 1» Repó 
N o t a s B i b l i o g r á f i c a s 
ACTUALIDAD.—Hoy es el cumple-
años de Alfonso X I I I , el rey justo y 
noble, celoso del bien do España. El 
mundo entero lo colmará de bendicio. 
nes. Su reinado y el de su padre sqn 
prueba patente de que la monarquía 
es compatible con la libertad.—Joyas 
de altísimo valor han brillado en la 
sala del Nacional estas noches. Joyas 
que fueron compradas en la casa de 
carballal hermanos, san ra íae l 135. 
Ls damas con refulgentes collares de 
perlas y brillantes y los caballeros con 
sus leontinas de oro y platino y sus 
botonaduras de oro. 
El banco internacional no da abas-
to para recibir cantidades, da ahorro. 
Cada día van más depositantes a guar-
dar su dinero. 
EL EJERCinO MAS UTIL.—La 
forma de ejercicio más útil ea aque-
lla en que trabaja todo el cuerpo. A 
la cabeza de todos los sports es tá el 
de la pelota por ser un ejercicio en 
el que no hay parte del cuer yo que se 
quede inmóvil. También es un ejerci-
cio útilísimo el de la esgrima, porque 
además de trabajar el cuerpo desarro-
l la la viveza y precisión de la mano 
y de la vista—Champion moya, obis-
oo 108, ha recibido para este verano 
un gran surtido de pajamas, camisa» 
de dormir, batas, zapatillas y toallas 
para el baño.—En casa de langwíth, 
obispo 68, hay huevos de aves de ra-
za, para empollar y toda clase de ar-
tículos de avicultura. Hoy es el gran 
negocio criar aves. 
SUCEDIDO.—Dos adversarios há-
Uanse en el terreno del honor. 
— ¡Está usted pálido! Se diría que 
tiene usted miedo. 
—Sí, señor, y si tuviese rsted el 
miedo que yo tengo, hace ya tiempo I 
que se habr ía marchado.—Víveres finos 
y de toda confianza pueden obtener-
los en la flor de cuba, o'reilly 86; 
sobre todo, los rlc^s salchichones y Ion 
gsnizas de Vich, y la sobreasada de 
Mallorca, que los "noys'' de ia casa 
reciben directameuí.e.—En la nueva 
granja, riela 14%, gran sas t rer ía , ha 
mandado hacer la juventud elegante 
que va al Nacional magníficos trajes 
da etiqueta que llamaron la atención 
por el corte irreprochable. 
CANTAR: 
—Esos ojitos, azules 
se los han robado al cielo 
y al cíelo le darás cuenta 
del mal que hiciste con eilos.—El 
calzado "uss ía" , especialidad en la 
horma cubana, se vende mucho por lo ¡ 
ajustado y suave y su bella forma. De 
venta en las principales peleterías . La 
loción de t in tu ra ^e la India, de garcía 
hermanos, zulueta 3, es l a más ino-
fensiva y saludal le para dar al pelo 








M E D I C O D E N I Ñ O S . Notas de l a D o c - ' 
tora F r a n c i s c a . E s t e es e l titulo de la I 
obra que acaba de t r a d u c i r al c a s t c l l a - ' 
no el Inte l igente doctor Gonzalo Arrts- i 
tegul , Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , | 
y que s eguramente ha de ser l e í d a coa 
a g r a d e por todos aquel los a quienes les 
es tá encomendado el cuidado de los n i -
Cos, pero muy espec ia lmente de los m é -
dicos e s p e c i a l i s t a s en enfermedades do 
n i ñ o s , puesto que en el referido l ibro, 
en una f o r m a a m e n a y s imulando un 
d iar io medico e s t á expuesto el t r a t a -
miento de los n i ñ o s enfermos. 
E s t a obra se vende a l precio de $1.00 
en l a L i r e r l a "Cervantes ." 
U L T I M A S O B U A S D E M E D I C I N A 
T r a i t e de L ' I n m u n i t e dans les 
M a l a d i e s In fec t iuses , i>ar J u l e s 
Bordet . 1 tomo de 720 p í i g n i a s . 
l i ú s t i c a 
D i a g n o s t l c C l ln ique . E x a m e n s et 
S y m p t o m c s , par A. Mart ine t . 1 
tomo de 912 p á g i n a s , r ú s t i c a . . 
T r a v a u x Neurologiques de G u e r r e , 
B a r r e . 1 tomo de 402 p á g i n a s , 
par Georges G u i l l a i n et J . A . 
r ú s t i c a 
P r e c i s de P h y s i q u e Biologique, 
par G. W e i s s . Quatr ieme edi -
t ion revue. Avec 5S4 f igures d a n s 
l e texte. 1 tomo encuadernado 
L e s In fec t ions Gangrene.uses des 
M e m b r e s consecutives aux p ia l e s 
de Kuerre, par G . Ltadernnols et 
J . B a u m e l . 1 tomo en r ú s t i c a 
L a S a l u d del N i ñ o . Su a l i m e n t a -
c i ó n por el doctor J u a n C a r l o s 
Navarro . 1 tomo r ú s t i c a 
E n f e r m e d a d e s de l a In fanc ia . Doc-
t r i n a y c l í n i c a , por el doctor 
E n r i q u e S u ñ e r y O r d ó ñ e z , C a -
t e d r á t i c o de en fermedades de 
l a infanc ia en l a U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d . 3 tomos en 4o. 
p a s t a 20.00 
L a P s i q u i a t r í a de l M é d i c o G e n e -
r a l . P r e l i m i n a r e s . L o s s í n t o m a s . 
L o s s í n d r o m e s . L a s pautas . K l 
p r o b l e m a lega l , por e l doctor 
C é s a r J u a r r o s . 1 tomo e n 4o. 
p a s t a 
A n á l i s i s de O r i n a s . Seguido de un 
a p é n d i c e de a n á l i s i s de heces, 
esputos, sangre y jugo g á s t r i -
co, por e l doctor D a n i e l S á n c h e z 
de R i v e r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
128 f i g u r a s en 58 l á m i n a s . 1 
tomo te la 3.00 ! 
M a n u a l de l P r a c t i c a n t e y de P a r -
tos Normales . O b r a e s c r i t a por 
e l doctor E m i l i o A . G a r c í a S ie - I 
r r a . T e r c e r a e d i c i ó n c o n s i d e r a -
lemente re formada conteniendo 
la c o n t e s t a c i ó n a los p r o g r a m a s 
of ic iales de los dos a ñ o s de Ii«s 
c a r r e r a s de P r a c t i c a n t e , Pro fe -
sora en partos y p r o g r a m a de 
ingreso como a lumno interno 
en los H o s p i t a l e s . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o 
M é t o d o s de I n m u n i d i a g n ó s t i c o e 
I n m u n i t e r a p i a y sus apl icac io-
nes p r á c t i c a s , por e l doctor J u -
l lu s C i t r ó n , Profesor de la U n i -
v e r s i d a d de B e r l í n . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo en p a s t a . . 
C o n s u l t a s de D e r m a t o l o g í a , por 
los doctores L . Brocq y C l . S i -
m ó n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 to-
mo en pas ta 
U L T I M A S O B R A S D E D E R E C H O 
Nuevo r é g i m e n de l a propiedad 
inmneble . L e y de ases por e l | 
doctor C a r l o s L ó p e z de H a r o . t a n 
R e g i s t r a d o r de l a propiedad- 1 [ CO 
tomo r ú s t i c a % 0.6O 
T r t a n a l é i para N i ñ o s . L e y de ba-
ses de o r g a n i z a c i ó n y a tr ibuc lo - _ 
nes de los t r ibuna les p a r a n i - I A 
ñ o s y R . D . aprobando e l R e - 1 ^ 
glamento p r o v i s i o n a l de l a m i s -
m a . 1 folleto e n 4o. r ú s t i c a 
11 
;Qué vergito'*' 
Sólo por falla 
lunlad no se cu» 
[i m a m 
que es lo indw* 
en los casúi ie 
Eczems.Sifil&l'*^ 
Barros, lifca» ^ 
dos. Reumatia»* l f 
pra. Sarpsffi*», H^ 
cipela, Grsáwí^* 
Cometón 
v tomándolo # 9 * 
los buenos dias de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMIENTO MEDICO 
. el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en todas las BotiÉ» 
Depósito al por mayor ^ ^ 
lfllinmSaraTaQuedid.(jiciiieyMai»lg 
U N -
^ ' s u s c r í b a s e ai DlARxO DE U 
IRINA y anuncie »e « 
L A MARINA 
T E L A S 
D E N O V E D A D . 




acabamos de recibir. Precl0S^rd,^ 
los tules floreados 7 voUe3 
v estampados, .e 
Véase nuestra exhiblctó* * 
breros de Verano. J . 
*LA ZARZUELA 
Ne^tiino v í anipa 
FRASE DEL QUIJOTE.—Trabajosa I n t e r p r e t a c i ó n de l C ó d i g o de Co-
ida es la q u e pasamos y vmmog. se. ^ i ^ S ^ 6 Cesáreo 
p.so I 
blanco, especialidad «n 
nogramas y letras- . 
E g í r a l ® f m 
A G U A C A T E 5& 
fior mío, estos que somos escuderos de 
caballeros andantes... 
Y aun menos mal si comiéramos, 
pues los duelos con pan son menos; 
pero tal vez hay que se nos rasa un 
día o dos sin desayunarnos ,si no es 
del viento que sopla. Cap. 13, l a . par-! C U B R Í A "CERVANTES 
t«. D O V E L O SO. 
En casa del acreditado óptico señor 1 O A L I A N O , 62. íEf>auina a Nertiin<.>. 
¡ valther, o'reilly 110, le gradúan ¡a A P A R T A D O " ¿ ^ 2xi>,EF0N0 A'i'J5S-
I vista a todo el QUO lo desee, para^ « « 1 * - ^ 
M a r t í n e z Conde. 1 folleto en 4o. 
r ú s t i c a 
T r i b u n a l e s p a r a N i ñ o s . L e y y R e -
glamente/ profusamente anotados 
con toda l a l e g i s l a c i ó n comple-
m e n t a r i a y nn es tudio p r e l i m i -
n a r por l a R e v i s t a de los T r i -
bunales . 1 tomito en r ú s t i c a . . 
0.40 1 
oso 
D E R I C A R -
CFBECIOIOS A I>S ^ ^ 
una p r e c i o s a « « ^ f J j a . ^ 
r í o s , d i j e s de ú l t i m a ^ de » 
colocar el retrato d d ^ 
m a d r e o de l bijo m** 
V e n g a a 
100. H a b a n a . 
C 39W 
verlos. L a Geisb . -
SeP 
AJÍO Lxxxym t̂ lAKiO Oh LA MARINA Mayo 1/ ae 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
do su anima. 
ccia voz el 
- baile «1 sábado. 
;r&i^ilc de las flores del Casino 
a c i m i e n t o y c 
. £olo puede bablar 
ta Por referen"ia-
K r.,de asistir. 
N ^ Indis posidóu rcpsntma, que 
Scó me tuvo recluido CD casa 
Jl*; días últimos 
pffo que me perlí . 
^ t i n d a amiguUa. que ístuvo en 
ífile del Casino Español me ha 
o los elogios mayores del deco-
dc lo» saloney. obra todo del 
' jesú9 ^e la Puente, del jardín 
I r pe yeían por toaas pertes más 
i^Vantas, ramos, guirnaldas... 
f ¿ flores en pleno rci-ado. 
frnencanto! 
[i tribuna destinada a la doblo or-
^ ta dG Eugenio Moreno aparecía 
ELrtida cn un bosque de bentias y 
la concurrencia? _ 
Lniiprosa. lucidísima, 
distinguida y bondairsa dama 
Barraqué do Maci^, «sposa del 
de la Reguera Virginia Steinhoffer, 
JoEefiau Barraqué ue Sabatés, Felicia 
G. do Castillo. Lolií¿ Macla de Pa-
glKry y la bella y geaülísima Carme-
la Menéndez de Fernández. 
Aurelia Gusto do Costa'es, Raquel 
B mero de Ramín^. María Teresa S. 
de Salas de Calahorra, Josefa P. viu-
da de Victorero, Guadalupe Villamil 
na Baños, señora viuda de March, se-
ñora viuda de Madrigal. 
Señoritas: 
La liudísima S-arjta Satater, las 
auorables hermauitas Onoma y Au, 
lurlta Busto, Lolita do Villiers, jo-
scr.na Gaveiras, Pilar Bermúdez, Ofe-
lia Ramírez, Esperanza Roque, Eleua 
García Cué, Oelia Berriz, Sarita y Ma-
ri::, Teresa Navarro, la seductora Tsa. 
reilta Madrigal, Margarita, Lilián y 
Kí-tela -Vj'ala. la e^cintadora Cira 
GiUcía, Coralina y Eymtralda March, 
Emilia Sánchez Agramouto. 
L a lindísima María Teresa Dirube, 
gala de los salones habaneros. 
Nena Saenz de Calahorra, Mercedes, 
Rosita y Josefina Fox, Alicia Blaln, 
AJicia Viar, Margot Baños, Cachit» 
r ía B * ™ X „ 7 r n v á i ^ o ^ Boffi1' Consuelito scant' María TerC6a 
Et'de^ Casín^ d^n S ¿ I del Real, Cristina y'iUquel Mestro 
,iven, bella y o'.egante dama Ro, 
hL"1 del Cueto de González, la in-
««ante esposa del queriao amigo 
1'Victoriano González, el entusias-
precidente de la Comisión de Fies. 
L y su no menos 'i0lla herinaUa Luz 
**** 
del Cueto do Rosaini. 
fc-ciendo una elegante y riquísí^i 
tte la bcMa. señora Julia • Bolado 
i E^trialgc». 
fiiii ele5a!ite cono de costmnhre, 
k«ll ay hermosa «¡ama Aurora Blas 
de Márquez, ospoia del b'nior Cón-
I de España tu ja Habana. 
i,9 jóvenes señoras 
1 Davis, Carolina Saavcdra viuda 
Nena Marzol, Mariana, Georgina, 
Juana Mercedes y Guillermina Sán. 
chez Mauduley, Graciela Almirall, Car. 
mita Va>dé3 Navarrete, Carmita Ami, 
gó, Emilia y Lolüa López, Amparito 
Sotolongo, Teté Guipúzcoa, Angela Ma 
tildo Abalo, Nena Aguiar, María Luisa 
L>ó y cjen más Que no recuerda el | 
cronista. • 
L a Comisión de Fiestas del Casino 
Español y con especialidad su presi. 
dente, el querido amigo Victoriano Gon 
zález, pueden vauagloriarso del resul-
tado der baile de las flores. | 
Un éxito completo. 
E l d í a d e a y e r e n l a P l a y a 
?t.-l4 
Día completo. f 
B da ayer en el Gran Casino. 
Por la mañana, el almuerzo en obsc. 
„ del nuevo director de L a Prensa, 
distinguido literato Néstor Carbo. 
1 que resultó una elocuente demos. 
I6n do simpatía. 
mesa, adornada por el Jardín E l 
_ ofrecía la novedad de loa niL 
iculos tranvías do flores manejados 
improvisados motoristas del pc. 
Ismo... 
Luego? por la noche, la gran comí, 
ide los domingos cn el Casino do la 
hya. • 
Comida de moda. 
Dos Jamas do alta distinción, Lily 





¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
U a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o 
{ • 3 8 2 0 , t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s , ; 
l U L T I M A H O R A 
e, nácir, 
intfj n 
ffin, reunián en sus mesas a invitados 
numerosos. 
Espléndida la concurrencia. 
Y el baile, en plena animación, has. 
ta hora avanzada de la noche, 
t EUriqnc F O T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
KEGAI^OS TARA UOOA 
Aoabamjs de recibir un gran surtlflo 
tío objetos franpesos, proploo para obse-
qt íos de bodas, como bronces, porcela-
ffs, cristales, decorudos y otros muchos 
de pran fantasía. 
Vea nuestra, eiíposlciftn. 
"3tA CASA QUIXTANA-
] Avenida do Italia, (<i».lfano): 71 j 76. 
' Telefono -V-IJO». 
| iS TROPAS FRANCESAS E T A . 
n iEON A F K A M i F O R T 
aVINCE, Mjjyo 17. 
La» tropas francesas han evacua-
do a Frankfort, Qdawstadt, y otras 
ciudades sobre la ribera oriental del 
Rin. 
LOS M W D r A L I S T A S BUSOS n , 
PRENDEN O T R A 0FE>S1VA 
LONDRES, Mayo 17. 
Las fuerzas maximaliaiaa rusas han 
S mmms d 
F I N D E ^ ¡ G L ' O 
G A R C I A Y y i S ' T O ~ K A T A E l V R A . D E L A B R A 
tuló para Alcalde de este térmico al 
st-ñor Federico Pérez Garcíjt, e hizo 
la designación del señor Pér:>z García, 
para delegado a la Asamblea Provin-
cial. 
Fué nombrado miembro polínico, an-
te la Junta Municipal Electoral, el se. 
ñor Ramón Castiñeira Castillo, sien-
do postulados los concejales y miem-
bios para la Junta de Educación. 
CERTAMEN DE SEMPATIA 
L a comisión de festejos de este pue. 
blo encargada de los actos Dt!ulIcoff 
con que se habrá de celebrar el pró-
ximo 20 de Mayo, ha llevado a caí o un 
certamen de simpatía, los escrutinios 
del cual se han realizado en la Socie-
dad Liceo. Ayer se verifleó el último, 
siendo elegida para reina la distingui-
da señorita Marta Navarro, por 10,685 
votos y para damas de hor.' las se-
ñoritas Luz López, por 3.685, Josefa 
de Armas por 3.595; Josefa Pírez So-
tolongo por 1,210 y Blanca León, por 
995 votos. 
Ya han empezado a repartirse los 
programas para las fiestas, que ten-
drán efecto los días 20, 21 y 22 de 
Mayo. 
Serafín Cueto, corresponsal. 
V A P O R 
E S P A G N E 
Saldrá el 30 de junio directo para 
loa puertos de Coruña. Gijón y San-1 
tander. Señores pasajeros, compren 
contiempo su equipo. 
Baúles de camarote 
desde. . . . . 
Baúles de bodega 
desdo . . . . 
Baúles de escapa-
rate, desde . . . 
Maletas, desde . , 
Maletines, desde . 
Mantas, desde . . 
D E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA > 
E L JOSEPH R. PARROT v 
E l ferry Joseph R. Parrot. ha lla-
gado de K-y West con 26 wagones de 
carga general. 
E L GORREDIC 
E l vapor holandés Gorrecic ha lle-
gado hoy de Tampa con carga de trán-
sito. 
LO H I R I B I O N SIN SABER QUIEN 
Ernesto valdéíi Alvarez, vecino de 
Ayesterán ..3, viajaba anoche en uno 
de los ferries de Re?la y al llegar a 
la Habana sinti^ un golpe, siendo ad-
vertido más tarue por un amigo que 
estaba herido, como en efecto con'-
probó en CA Primer Centro de socorro 
donde lo asistieron de una herida en 
"\ brazo izquierdo. 
E L LAKÍ; ! :LMDALE 
Conduciendo carga general ha lie. 
gado de Matanzas el vapor america-
no Lake Elmdale. 
E L L A K E CAROCA 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito legó de Cienfuegos el vapor 
americano Lake Daropa. 
E L MONGORiS 
Procedente de Norfolk llegó el va-
por americano Mongove, que trajo car 
ga general. 
$ 5.00 a $ 50.00 









Sacos de ropa sucia, neceseres, si-
llas de viaje, porta-mantas, gorras, 
pantuflas, etc. En general todo cuan, 
to se necesita para un buen equipo. 
**EL LAZO D E ORO" 
MANZANA DE GOMEZ. 
F R E N T E A L PARQUE. TFNO A-6485 
F . COLLIA F U E N T E 
OBISPO No. 32. TFO. A-2316. 
C 4255 6t-15. 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de muebles finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica. 
Surtido general variadísimo cr 
JTEOOS DE rUARTO, 
COMEDOR, SALA. 
MIMBRES \ LAMPARAS, 
legítimas de Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera ganga. 
Preferente atención a pedidos del 
interior. 
*LA I D E A L ' 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
Angeles >o. 16. TeL A.ÓOó^ 
A V I S O 
I I C O M P U C I E N Í E " y " I A E S P E C I Í l ' 
emprendido su ofensiva contra poli 
eos y ukTHnianos que capturaron, a 
Kiev, capital de Ukrania. Según te. 
legrama oficial inalámbrico do Mos. 
covia las tropas del soviet han avan-
zado y presentado combate a diez mi. 
Has al nordeste de Kiev. 
T r a s U d & n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l a c a l l e d e 
O R E I L L Y 7 9 . 




ÍA: En Obispo U ? , se venden dos vidr ieras y tres mes i s de m á r m o l . 
LO O F E TIEJÍE QUE PAGAR A 1,1'.-
MAMA 
PARIS, Mayo 17. 
Se tiene entendido en los círculos 
oficiales do esta capital que en la 
conferencia anglo.francesa celebrada 
en Hythe y que terminó ayer se deci-
dió que la suma total que Alemania 
debe pagar por Indemnizaciones sea 
la equ'valonto a treinta mil millones 
de epsos. 
E s o e c t á c u l o s 
CiflM lüt-J 
P A 1 R E T 
L a Revista de Payret se anuncia en 
la primera tanda sencilla do la fun-
ción de esta noche. 
Luneta con entrada: sesenta cen 
tavos. 
IA L A T A D E " 0 1 ^ X 0 ' ' E S U N 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade lo que le falta para 
el niño' y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNIZADA 
en un-todo igual a la de mujer. 
S e i c a u r t o D E V I D A P A R A S U N I Ñ O . 
PARA INFORMES. UBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AU SÍCRCTARIO DE 
T H E HARRISON INSTITUTE 
*ANZANA DE GOMEZ 320 — HABANA — EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Eu segunda tanda, doble, la zar-
zuela Marina, por, Carmen Tomás, 
María Navarro, Santa Coloma, Llcdó, 
Lara y Oller. 
Luneta con entrada para esta tan-
da; $1.20. 
l'Jl miércoles se celebrará la fun-
dón eu honor y beneficio del maes-
tro Penella. 
E l programa es muy Interesante. 
Se pondrá en escena E l Gato Mon-
tes y so estrenará una obra del aplau-
dido maestro titulada MI Revista. 
¥ * *• 
MARTI 
En la tanda sencilla se pondrá en 
eaoena la aplaudida revista Mujeres 
y Flores, 
Y en segunda seccign doble. Arco 
Ir i s . 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta G0 centavos; y 
para la segunda, $1.20. 
* * • 
CAMPCAMOE 
E l cuadro de variedades Hermano^ 
Muñoz debutará esta noche eu Cam-
po amor. 
En la tanda de las nueve y media. 
E u dicho cuadro figuran la tonadi-
llera y coupletista Julita Muñoz y 
Los Scvillanitos, notables en sus ba'-
les internacionales. 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
So estrenará la interesante cinta ti-
i-uiU-iu L a otra mitad. Interpretada 
por la notable artista Floreuca Vi-
dor. 
Para los turnos reslantes se anun-
cia el estreno del episodio 14 de la 
serio E l secreto del raldio, los dra-
mas L a agonia dnl iUlierno y L a 
confesión del culpable, por el gran 
actor Franklin Earnum, las comedias 
Fatty sin trajes y Novio pródigo y 
Acontecimientos univeraaJes número 
cuarenta y tres. 
De Abre us 
Mayo 10. 
L S i l O U B l L I B E R A L 
E l día í» del corriente mes se reu-
nieron los doce delegados de ¡os co-
mités do barrios del Partido Liberal 
para la elección do la AsamhVa Mu-
nicipal; quedando constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente, Fedprico Pérez García; 
Vice, Camilo Sola; Secretario de Ac-
tas, Valerio Pita; Vice, Francitco Pi-
na; Secretario de Correspondencia Ar-
turo Cruz: Vice, Abelardo García; Te-
sorero, Eduardo Pznaga; Vice. Antonio 
Rodríguez; y Vocales, Amelio Pita, 
V.eníto Guerra, Luis Marin, Demetrio 
Jiménez, Nicolás Hernández. Luis Mo-
retón, Abelardo Marino y Ramón Pé-
rez. 
También eso día la Asamblia pos-
N O M E D E S C O N S E I O S 
D A M E D I N E R O 
••••• 
M U Y 
A L T A 
N O V E D A L 
v i 
O R M A C O R T A 
U N I C A 
•DA F R A N C E S A 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A S E E L . C A T A L O G O O E N O V E D A _ S 
D R I L E S B L A N C O S 
P A L M - B E A C H S 
S O L A M E N T E E N 
ÊL DANDY 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
p é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e , 4 7 . 
Y A S I E V I T A R E Q U E T E 
S A Q U E E N 
PORQUE JOS AMIGAS HE DICEN QÜE 
L a E l e g a n t e 
E s l a t i e n d a e n l a H a b a n a 
Q u e m á s b a r a t o v e n d e 
A L T A C A L I D A D 
P R E C I O M O D E R A D O 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a -
L U N E S 
M I E R C O L E S 
V I E R N E S 
D I A S D E M O D A 
CANCICKVERO POPULAR 
138 
M e s a s c o r r e d e r a s , 
t r i n c h a n t e s , v i t r i n a s , 
l i n d o s m a c e t e r o s , 
e l e g a n t e s s i l l a s ; 
m u e b l e s a d m i r a b l e s 
d e b r o n c e y c a o b a . . . 
h a l l a r é i s e n c a s a 
d e R o s y N o v o a . 
C 
G a l i a n o N ú m . 94. R o s y N o v o a 
B / L L A K £ A Í E L H O G / l f ? 
LA M E S A 0 £ B / U A / ? PA/?A t i H O G A R , p a t e n t a d a , , 
n o r e q u i e r e d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a s e r e m p l a z a -
d a . T i e n e t o d a s í a s c u a l i d a d e s d e l a s m e s a s d e a l t o s 
p r e c i o s y e s c o m p l e t a m e n t e d e s m o n t a b l e . V é a l a e n 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . H A B A N A . C Q M P 0 S 7 E Í . A M . 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 0 DIARIO P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D L L P A R I S F R | V 0 L Q 
No hace mucho tiempo triunfaba en ) 
París el arte pictórico español. L a 
Exposición del Petit-Palais faé un éxL i 
to innegable, y la opinión y la Pren. • 
sa, de común acuerdo, lo proclamaron, | 
sin regateos de ninguna especie. 
Ahora, en estos momentos, triunfan 
la música española con la obra pCs-
tuna, del inoh'i'able Granados, y la • 
gracia de la mujer, el supremo domi-
nio de la danza típicamente nacional, 
en la persona do la graciosa y simpa-
tiquísima Amalia Molina. 
E l estreno ce Goyescas ha consíi-
tufdo uno de esos espectáculos excep. 
cionales, no obstante ser París tan 
abundante en ellos, que hacen épo-
ca, <lue marcan las etapas célebres de 
los acontecimientos solemnes. 
E l triste fin de una carrera bri-
llante y de un talento del que legíti-
mamente se esperaban nuevos y más 
grandes éxitos, reciente aún su lab---
fcninda en l ' : Estados Unidos, gana, 
t por anticipado al autor de la no-
vel partitura la simpatía del gene-
roso espíritu francés, y la circuns-
tancia de estar presente y dirigir hí---
ta cierta parte los ensayos el joven hi-
jo de Enrique Granados, digno discí. 
pulo de tan insigne maestro, añadía 
interés al estreno, ansiosamente es- , 
perado. i | 
Sabido es que la "repetición gene- I 
rr.1" de una bra ef ínica despierta i 
en París atracción singular; los ante-
cedentes dichos; el saberse que la 
ópera de Granados se basaba en escena' 
Prepárese contra e! calor que se avecina 
•
NA de las cosas más indispensables en todo 
tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un j 
buen Refrigerador. No se concibe que en una casa I 
donde se precian de vivir con arreglo a las exigen-
cias modernas no tengan una nevera Bohn SypSlOrt* 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTO» SANITARIOS EN G E N E R A L 
Cfldnas: Cleafuesos, 9, 11 y 13. Telefono A-2881. \ 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6630. 
n O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
B E V E N D E E N T O D A S U A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43 , HABANA. 
de Goya, cuya pintura había admira-
do tan de reciente París entero; el 
ser notorio que u- pintor esp ñol, tan 
conocido y admirado en Francia como 
Ignacio Zuloaga, había pintado algu-
nos motivos para el decorado, así co-
mo M. Dethomaa, cuya "or-petencia 
en tales asuntos es proverbial; la cu-
riosidad por conocer a la aplaudí la 
bailarina sevillana, cuya fama la ha-
bía precedido, seguros los que la co-
nocian e intuyendo los que anhelaban 
verla Que había sido un •>«•«—*~ el en_ 
comendarlt una parte rn cuadro en 
que iban r figurar escenas guaina-
mente españolas: el rumor de que 
Eduardo Granados iba a empuñar la 
batuta del insigne M. C' - iüo Chevi. 
llard, dirigiendo la gran orquesta del 
"lagnífico teatro en la interpretación 
de un intermedio, iispirado en una 
jota aragonesa, u-a de las últimas 
composiciones dA su padre p~co antes 
de embarcar para Europa, viaje que 
+aJi fatal término iba a tener; la in-
terpretación de la obra, encomenda-
da a la justamente célebre mademoise-
lle Chenal, secundándola mademoiselle 
Lapeyrette y los señores Laffitte y 
Cerdán, todo este conjunto de circuns-
tancias hicieron qu<" la demanda de 
localidades para la noche de la pri-
mera representación de Goyescas fue-
se extraordinaria, agotándose el día 
anterior todos los sitios del gran tea-
tro, y quedando descontentos en el 
reparto los muchos que no habían po-
dido obtener ni un incómodo strapon. 
tin. 
E l aspecto de la sala de la Opera 
en esa noche memorable del 16 de 
diciembre era deslumbrador, y el pre. 
cioso bailable Sylvla, de Leo Delibes, 
no representado desde 1893, apenas 
bastaba a calmar la impaciencia del 
público por saborear la nueva ópe-
ra, y porgue flotaba en el ambiente 
la esperanza, o me; ^r. la certeza, de 
que iba a honrar el espectáculo con 
su presencia la Reina de España, do-
ña Victoria Eugenia, llegada a París 
de regreso de Londres en la noche 
del 15. l' 
Había comenzado el espectáculo, con 
Sylvla, a las siete y media. A eso de 
las diez, terminado el aparato baila-
ble, en que una vez más lució sus 
prodigiosas facultades la famosa ma-
demoiselle Zambelli, el público en ma-
sa, como movido por un sacudimiento 
eléctrico, abandonó sus asientos, lle-
nando las galerías, las tribunas y hue-
cos de la manumentaJ escalera adya-
cente al foyer, y momentos después, 
puesto orden en el afán de señoras y 
caballeros de ver de cerca a la Reina 
do España, haciendo la Guardia repu-
blicana y de la paz alinearse a los 
grupos numerosos que cerraban el pa-
so, apareció la gent: (sp^sa de D. Al-
fonso X I I I , precedida de los ujieres y 
rodeada por el alto personal del teatro 
por el Tef'- del Protc olo, por el em. 
bajador de España y ias personas del 
séquito de la Soberana, y la silueta 
elegantísima de doña Victoria Euge-
nia, lujosamente ataviada con un tra-
je de terciopelo azul turquí, ostentan, 
do un soberbio abrigo de armiño, pren 
dida la Monda cabellera con rica dia-
dema de brillantes y cubriéndola el 
pecho valioso collar de gruesas per-
las, sonriente y esbelta cruzó majes-
tuosa por entro las filas de las perso-
nas que, a la par aplaudían no se 
recataban de alabar, haUárdolfa per. 
fecta, a la hermosa Reina. 
L a esposa del presidente de la re-
pública, que esperaba a S. M. en el 
palco presidencial desde el comienzo 
do la representación, se adelantó a re. 
ciblrla, y aJ aparecer en el palco la 
bella Reina española estalló un aplau-
so general y nutrido del concurso, que 
hablase apresurado a recuperar la sa-
la; anlp"^ tan insistente que obü. 
gó a la Reina a alzarse por dos veces 
de su asiento para corresponder, con 
amable saludo, a' tan entusiasta aco-
gida. 
Y comenzó seguidamente, ante el 
silencio y el recogimiento del público 
el preludio magistral de la obra de 
Granados. 
Las movidas escenas de los dos prl. 
meros actos del poema lírico produ. 
jeron unánime elogio, aplaudiéndose 
con calor la inspí -ión del músico 
y el acierto de Fernando Periquet, au. 
tor del libreto. Y en el acto tercero, 
Marta Chenal lució las facultades que 
posee, haciendo resaltar los primores 
de la partitura. i 
Momento sublime, de belleza pro-
funda y de emoción intensa, fué ver al 
joven hijo de Granados abrazar y be-
sar con respeto al maestro Chevillard 
al cederle éste la batuta, rompiendo la 
sala toda en un aplauso, tributo de 
admiración y sentido recuerdo al pa-
dre, y de cariño y simpatía al hijo, el 
que, aunque conmovido y modesto, su. 
po salir airoso de su difícil empeño 
teniendo «lúe repetir la preciosa com-
posición, tan admirablemente, y con 
tanto amor dirigida. 
L a Reina, con bondad suprema y de. 
Meada atención, hizo subir a su palco 
a los principales artistas y al hijo 
de Granados, felicitándoles amable. 
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mente, así como a Zuloaga y su cu-
cuñado; teniendo motivo de especial 
satisfacción Amalia Molina después 
del acto segundo, n que bailó con el 
estilo en ella clásico, por los efusi. 
vos elogios de la Reina, a la que sa-
ludó como al prototivo de las Reinas 
guapas, y al felicitarla S. M. y ma-
dame Poincaré y ver que alababan el 
magnífico mantón de Manila con que 
a modo de chai se adornaba, se lo ofre 
ció a la Soberana, que le agradeció el 
generoso obsequio aunque sin aceptar 
el espontáneo ofrecimiento. 
E l director del Teatro de la Opera 
fué asimismo felicitado por S. M. al 
terminar la represeiltadón y acom-
pañarla hasta la puerta de salida. 
Lo más selecto de París sancionó 
con su aplauso el mérito de Goyescas, 
obra ya de repertorio en el Teatro de 
la Opera. i 
Imposible dar nombres del brillante 
público. Citemos únicamente al maris. 
cal Foch, que fué objeto, como siem-
pre que se presenta en público, de una 
ovación. E l insigne general tuvo el 
honor de saludar y ofrecer sus res-
petos a la Reina de España 'n el pal. 
co presidencial. 
L a primera de Goyescas en la Ope-
ra de París ha sido, repetimos, un ver-
dadero triunfo, un motivo más de glo-
ria para el arte español y una mani. 
festación patente do que en la capital 
de Francia se hace justicia al mérito 
de los extraños, como al de sus pro-
pios hijos, i 
F A R C E U R 
España y su Prensa 
B i b l i o t e c a H i s p a n o - A m e r i c a o a 
Hoy celebra su cumpleaños el Rey 
dj España dr i Alfonso X I I I ; y Cá. 
diz según noticias recibidas lo solem. 
ni-ará inaugurando un, Biblot-ca his. 
pano-americana. 
Dehese esa biblioteca a la iniciativa 
del cónsul del Perú en Cádiz, quien 
junto con el cuerpo consular hispano, 
americano da constantes muestras de 
su deseo de contribuir a estrechar 
las relaciones entre aquella nación y 
los países de Hispano-américa, rea. 
lizando frecuentes ^ os que tiend n 
al fin que dejamos -'untado. 
Ninguna localidad española m'3 
a propósito que Cádiz para organizar 
la Biblioteca hispí -oamericana que 
hov so .^augura allí y para 1- cual 
se han recibido numerosos e intere. I 
santísimos ejemp' es. 
" L a Corespond de España", 
cuando hace algún Vempo se ocupó de 
este asunto, escribió: 
"Cada vez se afianza más y más los 
vínculos espirituales entre España y 
las Repúblicas hispanoamericanas; ca-
da vez, put-, se verá más intensifica, 
do, será más vigoroso el impulso acre 
centador de sus relaciones eco'ómi. 
cas Y a medida que v.nas y o*ras co-
rrientes de atracción se hagan más 
frecuentes y más intensas— renovan-
do tiempos de prosperidad Inolvidable 
—se harán mas fecundas e irán mar-
cando fases progresivas en el amor 
de aquellas naciones para la madre 
España y en la prosperidad econó-
mica de aquellos pueblos, que en nues-
tros puertos encuentran, además de 
una acogida condialisima como una 
prolongación de sus hogares comercia-
les, no sólo por perdurable tradición, 
sino por el atadero indestructible del 
Idioma. 
"Cádiz, nuestro gran pueblo atlán. 
tico, fué siempre como el primer latí, 
do del corazón español que oyeron núes 
tros hermanos de América al llegar 
a la Península. F'ué el primer punto 
de amarre—permítasenos lo vulgar 
de la expresión—de afectos y de in. 
terés de todos los hispanoamericanos. 
Y aunque VIgo, Sevilla y algún otro 
puerto español del Atlántico fuese pun 
to de destino de los navios proceden, 
tes de Méjico y Nueva España, Cá. 
diz gozó el predominio sobre los de-
más en las comunicaciones espiritua-
les y económicas con las Repúblicas 
del Sur por su privilegiada situación 
geográfica y por su brillante historia 
comercial y marítima. 
i 'No quiere Cádiz perder «ee p,. 
dominio, y hace muy bien en poner t ¿ 
dos los medios p_ra conservarlo 
acrecentarlo. Para ello cuenta coa ¿ 
entusiasta cooperación del Cuerpo en 
sular hispanoamericano ; <"rcdiLIo 
aquella ciudad." 
Nada mejor pudo hacer Cádls qn^ 
inauguración de la Biblioteca higjn, 
noamerlcana para solemnizar en el 
de hoy el cumpleaños de don Al 
so X I I I . Será esa Biblioteca un 
lazo para estrechar las relaciones 
tre España e Hispanoamérica, nobi* 
.splración que abriga el Monarca« 
pañol convencido de las ventajas q» 
de ella han de reportarse para tod» 
los países de habí' castellana. 
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Pida e* Meo ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para I i 
Bepúbl lca de 
Cuba. 
mu. N o . i . 
c m ind.-líle. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
) N A T U R A L A ( R O C A B L A N ^ f ) ^ ^ ^ E S T O r t A O O 
Embotellada en el manantial WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadores : AlARQUETTE Y ROCA ff£irT/. Aguiar n'IJá. Habana. 
<f recios caros? ^Ningún de eso!!" 
Barato, barato y bien barato aquí en U OPERA, Galiano y San l ! 
P I E Z A S C R E A D E HILO, co» 14 varas, a $5.00. 
P I E Z A S CREIA D E HILO con 27 varas, a 10, 11,12, 25, 30, 35 y 40 pesos. 
PIEZAS D E T E L A RICA, «na, a ?3.99. 
T E L A RICA, para ropa Interior, fina, a 30 y 25 centavos. ^ 
LINON ROSA, fino, a 40 centavos. 
MUSELINA C R I S T A L , doble ancho, fina, a 40 centavo*. 
VOILB BLANCO, fino, doble ancho, a 40 centavos. 
HOLANDA CRUDA, de hilo, a 50 y 60 centavos. 
MOSQUITEROS P O R T A T I L E S , medio comeros, a $7.60. 
MOSQUITEROS, P O R T A T I L E S , cameros, a $10.00. 
MADAPOLAN, doble ancho, a 30 centavos. 
NANSUT BLANCO, fino, doble ancho, a 30 y 40 centavos. 
CRETONAS PARA COLCHAS, a 30 centavos. 
SOBRECAMAS PIQUU, blancas, a 3.50, 4, 4.50 y 5 pesos. 
TENEMOS MUCHOS RETAZOS, BLANCOS T CRUDOS. 
GARANTIZAMOS QUE E S NEGOCIO PARA L A S F A M I L I A S COMPBABlO8 
Almacenes de "LA OPERA' 
AVENIDA DE ITALIA (antes Galiano) 70.-SAN MIGUEL 6 0 - - T E L F . A-4545* 
C 4253 lt.-17. 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. M. D, A M M M XITL De ntUIdad p íb lka 4e#4« 
Qraa Premio en 1*0 Bxp—Vlues de Panamá y San FrancJse*. 
9-70 U S 24 K BOTELLAS 8 17 LITIOS, BEf áLVIENDOSE 25 CTS.P0B LOS EHASES TiCJOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I X A R x A S . — L A . M A S F I K A D K M K S A 
T E L E F O N O A-7627. 
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